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L a F a m i l i a R e a l e n S a n t a n d e r . 
L o s r R e y e s , e l P r í n c i p e y d o n J a i m e , 
e n C o m i l l a s . 
J i S r a V playa, dospués ^ pv-
_ :r p0r . : Sardinero. <:] mfanlo don 
S n V l;l infantita doña Cris l ina . 
Regresaron a Palacio pasado jiie-
diodía. ':. '• • . 
Les Reyes en Comillas. 
f>$í¡inaTnfnte a las diez y media 
gafieroii Sus Majestadas los Reyes, en 
autoihóvil, ron dirccciiui a Cí i iuülas , 
•nvnjjiar./niiis dc¡ pi-íiicipc de Astu-, 
riii.s y o! infante don Jaime y de.] sé-
quito, .coinipursio por eil mayordomo 
m;iv,ii- do Palla:cio, m a r q u é s , de la To-
n,''i'illa: jefe drl Coarto .Milita,- del 
Rey, general Cavah-ani i ; oiai-qués de 
Bandaña; duques d ' Alba y S a n t o ñ a ; 
condes de Salinas; ayudante de/I Rey, 
ÍPMM'iitC coronel Obre r í a i ; dnetoi- Va-
irda y "secretario par t icu la r de don 
lAlfnnse. rtefuo- manquite de Torres de 
M •nduza. 
F.l olijpfü de viaje era el de asistir 
'a Ja inaiuiuraeii II del cuiosal camjio 
de tjiilí habilitado en Oyamlire. deli-
oiOsp lugar de la jur is i l icr i i 'u i mnnio i -
Ipafl de VaMáiliga, muy coreano a la 
|encantadora v i l la de Comillas. 
Esta población so h a b í a preparado 
para, hacer a los Reyes el recibimien-
|ito debido. 
D̂ sde primera hora de la m a ñ a n a 
|o| vecindario, en la calle, daba a la 
¡tóción di ftimpálico aspecto de Jas 
firanlil'.'s fiestas y los ibailcones, con 
[Vistosas coilgaduras y los magn í f i cos 
micos levantados en la entrada y en 
ios que lucía l eg í t imamon te t r i u n f a l 
ol noMe escudo do la v i l l a , eran ex-
presión del entusiasmo del pueblo an-
té (a llegada de sus Soberanos. 
A las once y media llegó el auto-
mími en que iban los Reyes. 
lEsiperábanles ilas autoridades, ] a 
arisiocrática coilonia veraniega y ef 
vecindario en masa. 
Bl i'-cibimiento que se t r i b u t ó a los 
Soberanos fué sencilkwnente codosal. 
Después de un breve -descanso. Sus 
! Majestades los Royes y .sus augustos 
Alijos y 'e l séquito se trasladaron, al 
campo próximo a inaugtirarse, acom-
¡pafiados dol vicepresidente del Rea l 
Gollf Club Oyairbre, s e ñ o r niarqnes 
de Lamadrid, y o! secretario del mis-
mo, don Patricio S a t r ú s t e g u i . 
El almuerzo fué servido en el cha-
let deil campo de golf. 
Durante, la comida, una notable 
Banda de mús ica d¡ó u n concierto. 
Terminado el almuerzo, los Royos, 
$ séguito y otras p e r s o n a ü i d a d e s se 
tragladaron a la maravi l losa p laya , 
donde los Soberanos y sus augustos 
•hijos probaron los nuevos aparafios 
«aeroplages», en los que el prínciipe 
y el infante dieron varias vueltas^ 
Sus .Majestades, hahlandki coai el 
ilustro marqués de Lamadrfid y con 
otras personalidadGS) se mos,t.ral.on 
«niusiasmados ante la (cnntomp'Ja-
m de la playa, qne tiene nina exten-
ŝ on de ,dos k i lómet ros v trescientos 
Degde la playa subieron nuevamen-
l« -ios Soberanos y su s é q u i t o a los 
«WWVWVWv 
Los infanti tos 
neo y media de l a m a ñ a n a , 
íkampos de golf, e fec tuándose l a cc-
r é m ó m a de i n a u g i n a c i ó n . 
'151 p í ' e s iden t i ' • de honor de] Real 
Golf Olub ü y a m b r o , infante don Jai-
me, hizo e| p r imer saque de pelota. 
Desipuisis, acomipañados ' deil seño"-
m a r q u é s do L a m a d r i d y el s e ñ o r Sa-
ta-túsillegu.^ IOK Soberanos recorrieron 
pa.̂  dep •ndencias del Qiimb, oyendo 
conuplacidos las interesantes cxplica-
eáones que dichos dos distinguidos 
a r i s t ó c r a t a s les daban. 
Efectuada Ja visi ta, los Soberanos 
abandonaron e,l campo de ü y a a n b r c y 
dispusieron el regíesn . 
En Comillas se hizo a los Reyes y 
sus augustos hijos, una despedida en-
tusiasta. 
A las cuatro de la larde part ieron 
los autos con diieccicn a Santander. 
Entre los arisir.cralas quo acudie-
ron a recibir y despedir a los Reyes 
irecor damns a tóe mo rqneses de Pe-
namejis, de Hoyos, de Movellán, du-
que de Ailgeciras y conde de Torre 
Vehi i de. 
\ l.\os Reyes regresaron satisfechos 
de la oxenrsien y el pueblo de Comi-
llas, sus autoridades y o! m a r q u é s de 
L a m a d r i d puede;!! considerarse orgu-
llosps de haber héchp pusibile esta sa-
t i s f a r c i é n de los Sobeianos. 
E n el campo de Polo 
A las sois de l a tarde dió comien-
zo el par t ido de polo, tomando parte 
en él S. M. él Uey v p r e s e n c i á n d o l e 
el resto de. l a fán i i l i a Real. 
(VVVVVVIVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM/VVVVVVVVVVVVVVV 
H u é s p e d e s distinguidos. 
E l C o m i t é d e l a F e d e -
r a c i ó n d e l a P r e n s a , e n 
S a n t a n d e r . 
L A MARCHA DE LOS SOLt tADí iS DE V A L E N C I A V ANDALUCÍA.— ü n aspecto Ú3 la estación del Norte 
eu 3! memento de salir las fuerzas ewpítfScionarjas.—Un vagen ocupado por soldados del regimiento de 
Valencia. „ (Foto Samot.) 
S a l i d a d e t r o p a s p a r a A f r i c a . 
L o s s o l d a d o s d e . V a l e n c í a y A n d a l u 
c í a s o n d e s p e d i d o s c a r i ñ o s a m e n t e 
•y 
$ A las diez y media de l a m a ñ a n a que iban a formar parte de un bata-
; de ayer y en tr n osjpecial de Ja l í n e a Jlón que gozaba de just if icada fanu. 
del Norte sa l i c ión c u i d i recc ión a de d isc ip l ina y concepto de l deber A 
E n el corneo de ayer h a llegado a ^vv.:]\:l ¿gg s .l,bolos d i rcgimienio que esperaba de l a c o m p a ñ í a que 
Santanider cll distüniiguido eecnelario de Valencia y 21Ó dio And;;, uc í a , de ahora marchaba un comportamientc 
de l a X-ociación de l a Prensa de Ma- gaa.im, : .. o S a n t o ñ a . digno de aquel buen concepto, 
« a , y * la M e l a d o , , de Asocia- J * ^ > " » ca- ^ T e t ó i n é ^ £ ^ J l * <*•**• • 
ciones dio E s p a ñ a , don Eduardo r¿xr Mail( | . , ¡ .^ fuerzas de Valencia ¡el siempre de hombres 
lacio Vií'.dfés. cinnand'.in.l i dom Apellino de la igle- dados disciplinados y 
Hoy, en el corneo, dUegarán don Jo- sia; «aipitóu. don •Maaimel L h i ñ a . y ai- EI comandante Iglesias 
don Rufino feiMes don Adolfo Pé rez , don' l i a i m - p0;r i a ' t a rde , en el correo, m a i c h ó 
,if> f i s l r o v ro La,S0' Ü-)JI ^ m ' 1 «loraüies y sii&ce eoil d i recc ión á Afr ica ej comandante oe uasiro y s a ^ Q ^ t ^ . 
e t ros niilettiibros dieil Comi té de l a Fe-
idieiración, qn/- A ÍI nen a celebrar l a dad 
asaanlblca prepairatoria d\e l a geaveral quie 
?.a,Cainicero; don P ío del Agua; don «jati inlo Mate Alonso- y fanfidia; don jrQrgouio Fignoras y familia ' ; don G a -
ri- 1 Rodn íguez y si'feo a. 
De Zamora: Doña Nicolasa Carme* 
10 Nuñez y fami l ia ; doña Juana To-
báis; d o ñ a Ciipriana Hidaílgo. 
De . V I n ñ a s : d o ñ a Josefa Uribarri 
l fami l ia ; don Juan Bar re i ro Galán 
y f ami l i a ; don Gaspar Grot ta Pa la -
cios y famillia. 
De S g o v i a : Don Modesto Ddlgado 
Molina y f ami l i a ; don Juan Góonea 
Vega y s e ñ o r a . 
En tefl e.~|< éiidulo Hotel México, 
s é Francos Rodr íguez , 
Blanco, don P. a miro 
del regimiento de Valenc ia don A w -
,Las tropas dé Andel ocia Aan man- l i l l 0 (]e Ja iglesia. sioll(,() á e sped ldó 
olas por el comandante don L n n - „. í(1(|(,. |os jGfeg y Ondalos del j-e-
^r Cortiles; c a p i t á n don (.rogona ginii(1||1(( 
q u T s e " v e r i f i c a r á ion Zaragoza /en oc- Ferná tndez Ruiz, y los . a l f é m ^ r ' -n ' 
« - A ^ Z nn i„ „ „ n ^ f^oto' Fcliipo - l.axenvas.o. don Jos.e M a n a 
E C O S D E S O C I E D A D 
L a conocida p e l e t e r í a Frouc l i tman , 
iubre próx i ino . y en Ja que ae t ra ta- N i ^ , d o n F ^ Í S C O C e . d á n M á i -
r a -a sun to t an m.portaintie como el m&¡, 'y 0Í MlS si,l,lf> Sargento& 
Monfepí¡o Nac-iional tíb Asociaciones A despedir a Jos e.xpedicionari i3 
de Ha Prensa de E s p a ñ a . acudieron a los anden es d e i a esta- . 
T a n respetables y distinguidos se- c¡l-)n )(q .ayudante de Su Maj -aad el lu - i a l ada en el Sardinero, bajo^f del 
ñ o r e s s e r á n obaequiados por l a Aso- Rey, teniente córoniei ÜJ)rogo,n, en ^ ^ i ^ ^ 8 ! 1 1 ? / . , ! ^ 1 6 ' h o n P r • m3i-par-
cjiación de lia Prtensa con un bau 
en lod Hotel ROÍLI y u n a excuirs 
Lanedio, p a r a piiesenoiar l a ba ta l la de 
flongiS que 1en,dj,ii. .ilugar el domingo. 
A d e m á n as¡s4i rán a la cor r ida de 
esta tarde en comipañ ía de algunos 
v. Ic i l  o iL l Db e o , v-."a" ^asua;, nene el Honor cíe 
nqie le dapmjeratación d¿eil Mojitaxea;, d go- t i c ipar u las dis t inguidas damas que, 
sian a bornador mi f i t a r , s e ñ o r SaUquet, y hasta fin de mes, fecha-en que se cie-
¿iid rio í-u- ayudajrtes, señores Dan-la .I- y " a esta Sucursal, tiene una espléh-
.^nteayter 
Concha Espina, el empresario de l a 
plaza de-toras de L i m a , que ha vem-
úo a con t ra ta r diestros pa ra sus co-
nidias , e l ex mamslro l ihera l y pre-
sideriite de l a Asoc i ac ión de l a Pren-
- a, (le Mádnid'i don José Francos Ro-
driguez, y tV secretario de l a misma, 
^vvvvmaamvvvvm/vvvvvvvvwu^vvvívv^^ (^,,7 icduaido Palacio Vaildés, 
ftVVVVVa\AA,\^VVVVVV\VVVVAA.VVVVV\VVVV^VVVVVVVV^ 
L a corrida del mantón. 
S u s M a j e s t a d e s a s i s t e n 
a l a f i e s t a . 





má-eanliros' de l a D.iiiiectiva. de l a Aso- üegimiiento do Valencia, 'don. Carlos me i i t e ventajosos. 
c iacion d e i a Prensa de Santander. Bosch;• prosidonto de lia D i p u t a c i ó n , K.i^vun u i i fíoii Jose Enlomo Qnijano, y vicepre-
fvwMMMMMMMwv^^ «¡denle de Ja Comis ión provinc ia l , 
••"f fcieñor Estrada. 
r a m b i é n acudieron' comisiones do 
lodos los Cuerpos de la. g u a r n i c i ó n y 
deseos de l a Asoc i ac ión de l a Pren-
JNOIA—Se reciben encargos para sa; Sus Majestades los-Reyes asist i-
toda clase de transformaciones. , .án esta tarde a l a cor r ida del man-
• Viajes. j(jn_. 
Han llegado al Sardinero los seno- Esta nueva merced quedos perio-
res siguientes: distas saritandterinos reciben de n ú e s -
De Madr id : Doña Teresa Lazzate, tros Soberanos prueba de una mane-
rodos los jefes, oficial ^ y soldados viuda de Ruk y famil ia ; d o ñ a E m i l i a r a def ini t iva la coope rac ión que a to-
del regiirqiento de Valencia francos Escaanilla; d o ñ a Zoila Mar t í nez , v i u - do acto benéfico prestan Sus Majes-
de servicio. .da de Prensor y famil ia : d o ñ a P ru - tades, siempre deseosos de satisfacer 
Los andenes so entontrahan mato- dteneia Aguilera Carro v fami l ia ; don los deseos de sus subditos. 
- bihieoite ai- shne-s de publico, qne José González Alexandro; d o ñ a E m i - Aver tarde q u e d ó casi terminado 
Mioreu inee-.aiitemenli' a los bravos ^ AJexandJv y famil ia ; don Julio .Ti- en el ruedo de la plaza de toros el 
e\pe<!'eioiiaiios. méiiez ( l a i c í a ; don Vicente Coleta precioso dibujo que con destreza poco 
Se defsarrollaron escenas- emocio- p e J ^ a ^ c o m ú n ha bocho para l a cor r ida del 
riantes entre los mil i tares y sus fa- lDe Hadajoz. Don j o s é píáv€jj ESlte. m a n t ó n el conocido a r t i s t a m a d r i l e ñ o 
ínSlj.as. *.. i . . , , , va y fami l ia . s e ñ o r Sánz . 
Al a r rancar el convoy la banda de ^ , . . • „ . 1)llf)a B é i t í M Efonía T a n excelente i m p r e s i ó n han cau-
regnnicmto do Valencia inlerpr.MO el ' " sado en el públ ico los preciosos loros 
H i n m o die'este, dando ilos soldados 
vivas al gobernador y a E s p a ñ a , v i -
vas contestados con otros al Ejercito 
y a l Rey. 
Lilovon un feliz viaje ?os valientes 
de Valencia y Aíndaluoía y quiera 
Dios qne pronto regnesen todos a l a 
Patria, cnbii rlns de laureles. 
E n el cuartel 
-Minutos antes d sal i r l a t ropa ex-
t 0 ^ d U e N £ j I S , T A — S u ^ a j ^ t a d 
medrosa, conversando con 
el Rey en la enfermaría del Sana-
un n i ñ o . .(Foto Samot.) 
.. ,, ., glamonto taur ino auo no rige para, 
De Inglaterra: Mr. Erooni C y n l ^ ^ podido «de-a .Modi lar 
ivcoga y famiilía. â  ^ ^ ¿ ^ 0 ) , 
De Bani .!ona: Don Santiago Pinan- 1 n0VinVt iva mente en esta magna co-
dell Pnian: don Antonio Mi rado Mer- r j . id¿ dpl , nan (ón Sp h a r á n los cam-
p e d í c i b n á r i a de- Valencia para M os- ^ador; don José M a n a F r í a s Bes. hk)S dfi ¿üér té a l estilo de M a d r i d por 
tación, fo rmó en el cuartel en la callo r)0 P r a t o : Doña. Mercedes Horro- t i m b a í e r ó s v clarines, 
quo-const i tuyen las l íneas do los pa- vos de Acuna y famillia; don José Como es sabido l a cor r ida empeza-
Jxdlones. M a r t i n y señora . ,; a las cinco en .pun to , siendo dt». 
Rl coronel, s e ñ o r Hosch, r ev i s tó l a De N'alIadoJid: Don Francisco Za- esperar que el comercio! c e r r a r á su» 
ínerza , y la d i r ig ió cuatro palabras, mora, ( ionzáley; don Luis S u á r e z do pnoi-ias p u r a dar faci l idad d e , a s i » -
Di jo el digno m i l i l a r a los soldados Puga Re.irmso; don J o a q u í n • Caldori- lonoia a la misma n sn dependencia.: 
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
D i f e r e n t e s c o l u m n a s h a n h e c h o a l g u n a s 
o p e r a c i o n e s c o n ¡ é x i t o . 
IIIJ.ÍIS p.Mi'.a IMI gxü.n (iiiii'eclo de toa 
biaincos, UMI Ja. IDÍÍS-MIUI .IÍM Û d'e ><g'uaT». 
HavSia el tcT(.\'.r Inviiupí): bJaaiifós, co-
ro tantos; moradois, am t íu í to . 
rií-Joíisafje.jrGS iníejoTgS!, m á s 
na 
Un parte oficia ' . 
'EU cuarto .período ¿o in i c i a i 011 l in 
isríin úvdZiizü itlinl' duquic de A.Lba y se 
cant/Lmia can dominio do li s h l . inos . 
Son Jos que d i u i M i i . i n ahora Ws n\o-
l adus y el duque, die Al i j a m luce de^ 
j\'a.in|)i.én y razz ió algunos poblados tcnofcn a nnidados p ío -pa radas para fomlicudu. 
'MiAD'RlU, ¿1.—iA las cuatro y me- ae la Yumaa de Beni Bé ta ra y pnl>la- marel iar a Afr ica y que se •encui-n- May luiría •(iv.'r-'lioic» on Ja im-l?« d c . n s 
ídla do esta mad rugada se ba fácil i - do día Iniusafon. l i a n deseniipcña n d o los cargos do di '- .'damv-s y d!.'>p':-ja con hastanlo Í'W-
itítáo en la oficina de luforuuv.-ir.n de . Tuvo uu inuorlo y cuatro heridos. .It-gados gubornat-ivos, d é t e entender- tuna, elí i n a i ' q n ''s d» üas ?sleves. 
i!a Presidencia, el siguiente parte oíi- La coüu 111,11 a de Mokr-dascii no ha so que éstos c o n t i n u a r á n en di el 10 co- • • • 
¡piÓflJ 1. nido novedad. metido y ú n ' c a n K U l c cuando sus E n oJ quinto l i i ' inpo Su. M-ijc-tad 
«Zona Orienta:!.—.1,a colninna deja- La "coJumna d e l general Riquehne Cu,o pos salgan para Afr ica se iheor- ^ Roy, e/icazinionlc ayudado por -Mr. 
da en A i r a n [raía la pro tecc ión de MIJU-Ó al coJlado do Habtiz, ocupó casi p u r a i á n a ello.-, exceptuando los te- «TaekSQíi; marca u n gOíiJ m á s , p a s á n -
ilos trabajos die fort if icación die] sec- eki resl-ieiic.ia l a s posicionos dond ,' '.iii.uit, - coro'ñeJes, jefes do ba t a l lón , l'0^'A P^co 'después a lia pi ' 
tor de T l í a r a u i n A i r a n ha rogi'osado •lli'gó ayer, estable, iendo en iÍ0)S des- q,,,-. d e b o - á n seguir en los c a r g o s de 
a''Dar Q'nebidaii'ii ai-m novedad, que- í inos i^aás avanzados a los Ib-guiares d,-legados si l a s tropas de sus uiau-
dando sóilo en. aquella posición parie <_|e Ceuta. d.ds quedan corno reserva en alguna 
de su .gua.rni'cióii, ¿IgUlias fuerzas de Ss erocontró eneinigo, en n ú m e r o de jais bases situadas en o| l i tora l .» 
Ingenieros y una c o m p a ñ i a do R -gu- ^ . i i i - ide ra íd - , ,proqedi-iite ' do Beni Declaraciones de Miileirand 
lares de protección, las que rogr .-sa-, Asam y Beni Saiil, y como el general PARIS .—Mr . A l i l ' e i a n d ba becbo 
irán a su vez, iunicdlatamento. pov Riqm lioe no tenía ó r d e n e s de oxtve- d, claraci.oies en e| se 1 ¡I id o de que 03 
considerar in i iecesar iü qu • eonliuú.- , ¿jjjan^tíl avaiuce. d i i i g i ó o! repliegue inbM'és do Francia r! que la :estau-
.dadoi la sensac;:,!! do t r anqu i l idad de-I tabor m á s avanzado, que Sé Hizo • 





ile co r l a 
orados, el 
con y c u 
m -ex/presn-DU mas genunui, ,,, f 
cuando sus voces y tiernos' , . I"1: 
site éscuiobaron, al escailofrío (i!0"l0s 
pilacida y sana emo-ci^i sacufl- '^ 
m é d u l a de . iodo- los laredanos10 , 
amor por Ja M o n t a ñ a se s i n t i ó ' ^ ^ 
dos los corazones m á s inteh«¡n-J ^ 
que nunca. i m ! $ 
Cordiailmiente bu-bimos de «y 
las leyes de hidal iguía y (|o \m3 
dad con vuestros jóvenes y siffi i 
eos emisarios, cuya nobleza ¿¡5 ' 
f r endó una vez m á s a l dejarnos 
pesetas para lo® pobres de I.ar 1 
rasgo éste digno de que lo conl 
Santander, su alcalde y la r 6 g ¡ ¿ ^ 
lera, a quien t an brlllantoinonieCl1' 
presenta. 
Recibid, enlusiasta ailca-ldo, 
y tras. 
aro a, i.oi>1: r ú o ; mfm * esa m-^m cm 
za. sal ió di, qiedida b a c í a e,l pi ibl ico, 
Híri que tóbfiiéira que lameular , p .r 
cp.ie se obü'-.O'va mi el campo oiieinigo. en ibnei'ia< c-.me'icioi:. con -• --> Uu 
Se- ba efectuado convoy a Ti la'-a 11 in oiuerio y n i i e v ln-1 ido 
sin JioVodad. KJ p-'Qpstp que oe.ipa.lja el otrej» taibof 
" Zona. Oeeidental.—I.os a l féreces del fué atacado i i idanicut • con boniiha» 
.Tercio hedidos on el enciu.-mro ti 
Kuiopa se h a g a c , el m á s ^ J ^ 0 *"™^' C 
d í á son don tán icp ie Aivarez V 
don Alfredo M a r i i m /.. nr i:o> g raws . 
Ayer tarde las fuerzas montada-
de la •meballa, que \ i ' i i i i eaba i i movi-
miento pai a concejil rarso en las in-
nuHliacionos de (lozal. eoeoiii r.-rron 
una par t ida rebelde en las bai i i inea-
das de las c e r c a n í a s de dicha po<¡-
etq mano, c a u s á n d o a o s bajas, entre 
'as que l igaran OÍ (••.¡mandante Vi lbu-
|>a y el teniente Afl/berti, muertos. 
Éj repru^lie c o u t i i n u ' i s o b r e Ka>ba. 
ron ] i i e - i o i i c o n s l a n l e d e l onemigo, 
do)ld<! l i a n ( p i e d a d o t a l i o i e s c u l i su 1o-
l U e i i t e c o r o n e l . 
Ivl resto de Ja fuerza del em rá! 
l i i ( | i iehie ' CQígj'esó al poblado dq Dar 
¡ o r t u n a , -niiiuun iucntóínít; 
l i a r l a el qu in lo tiempo: blancos, 
roro tantu-; morados, dos lautos. 
I'd sexto tiempo, como va croanos 
niazo posible. . ^ h 0 . el #.,6 rteyistió ma-
Taminen dijo qu-e por ahora 00 con- • ' ancos no , e-
u n í a a Francia una a , p r o . N i m , a ¡ " ; ? a „ ? ) a f « * . el ..goal» del bo-
cón l i n K a . m •' I"" f m m m , ail cano, pop 
ni SOiior t'enebe. 
\ ! . , A Z . M b j ! I V I R , :M.^.Han llega- Como ák costumhro .asillboo,?3-!; 
-00 varios oficiales franceses q.üo fue- par t ido Su Al.ij miuí la R-iua v ¿uá 
augustos bijos su ;iHoza real "e-
cipe db As tu r i a s ' y los infant . 
Santander, m i m á s profundo afecto'" 
un fucile ahrazo de esta antigua vi 
L a n d o . 19 de agosto de 10?',, 
alealdo. T. Caña r t e . » 
a'VWVV\,AAA.V\aVVVVyV\â /VVVVVV'V,'V,\\v\\̂ vvv\ 
M a r i n o F e r n á n d e z Fontcchj 
A b o g a d o - Consitlla de die: a dos 
BURGOS, 48, PRIMERO DERECHA 
\A\\\VVVVVXVVVVVV\VVV'VV\AA.'V\.V\V\\vv\v\VV 
L a fiesta de los toros. 
ron saludados por las autoridades. 
Muere un primo del caudillo 
M C L l i . L A , 2Í. baitro los nnierlos 
¡ndig, ña s recocidos \-l s á b a d o l isura 
un [i¡ imo 'del Abd-i- l -Krim. 
Eíi la carlora. llevaba documentos 
(jilo le i ib-nti l icaltan. y otros con la 














frito At Bi 
8«i60 Hispí 
BsECoEspa 
jfcnco del K 
paii.-)-
JanimÉ;, (Voia. BÉ/ajtriz, d o ñ a 
don . luán y don (¡oo/;:, ,) j 
dos día altos pafliátinos. ' 
A -osito pa i i i do asisii.-n,,, t a m b i é n 
Qailegiló M Jniorbinos las j i i ñ a s dfa cion, tíost •meiido con olla fuego, cau- Raid . 
s á n d o l e siete bajas v si.-ie pj4si¡0- Las bajas habidas, (o le ínas del oo- , i i n i , . | ^ deb ían cfectiuar el ala- ( r ( ! ; : ; i Prei^. 
ucros. • mandanle Vi l la 'ba y del teniente _ \ ] - ,,,,,, —'.os vvuredoivs r rc ib i , r( M ,(„. , „ . , . 
La opo iac ión de hoy en eQ Land se berti , son: ' i aml-ión so le hallaron relaciones "^fn íf !]a 'C01'<^sa d'í Salinas iei] bre-
desonvo lv i á norni , i lm¡ .nlo . an.nqih; (iliciales Ibor. Moreno, d.:-. \ cga t m t a abonar la. soldada a los comba- , ,. * f wJa testituiídld, consM-n lo 
Con len t i tud , por e.xigiilo a s í la na- Ca i r iga . b nidos: cuatro europeos y ü.-ni.-s. cuajpro capas ^ oto. 
tnraleza del terreno. d i - / , y nueve . indígenas . Ademas, un Algunos de estos docinncnlos esta-
•Se r e b a s ó el Hoj y se a v a n z ó hacia saui lar io berido. báñ exíendados en papel l iml ' r ado . 
LcSnaK; •Vf^C ' . . • '•--l-u;iilrilla - bao bombardeado C s h a r q u e ñ o s lle\ ;iban banderas 
La pos i c ión ' <le Cbentafa ha debido y roeonoeid-i toda la l im a del rio blancas y e s p a ñ o l a s para e n g a ñ a r , a 
é e t evacuada, pues no da seña le s d<>. Lajul y cfes íer láS de B'eni Asam. 
Cu a.paiato aterrizó- violontaoenil 
L a c o r r i d a c e l e b r a d a í ^ ? ' " * 
a y e r h a v u e l t o a d e f r a u -
d a r a l a a f i c i ó n b i l b a í n a 
e-lar ocupada. l o abarato aterrizo- YiOlontamento 
I.a columna de Tagnesnl. e n t r ó en O11 L a ú d , resultando i'eso el o!i-e:va-
el-poblado de Igueman. •doC leo: -1110 dé ínji ni-ros Mol ina . 
ÚLía coiluinna de Xauen aux i l i ó los «• Las coudieionos atmv).-íér¡cas han 
(puestos de Tallembol. ampliando su l iedlo hoy d i í í i ' üne ule e! servicio.» 
rapacidad y suminis t ramio agua, mu- Una RCal orden, 
iliciones y ' v í v e r e s . M A D R I D . 21.—ÉÍ1 c a p i t á n general 
So relevó su g u a i n i e i ó n . do esta regaron ha facil i tado una Ib al 
Tuvo bastante fuego durante lodo orden del subsecretario l U Guerra, 
e l . d ía . con pocas bajas, r e p l e g á n d o - (Jftfc dice lo siguienf--: 
se hacia Xauen a las diez y seis ..^Habiendo surgido dudas acerca do 
horas. - i [debieran 
. L a jarea del I t a i m u L comba t ió Cin'upo- Idi 
los aviadores. 
Burlas de les rebeldes 
M C L 1 L L A , ^ l . - D u r a n t e el ataque 
a la pttéierón do. Af rau , los rebéldPSj 
cine e r e í a n que nuesticbs soldados ca-
r e c í a n de agua, se preguntaba 11 con 
frecuencia desdo feas t r incheras próxi -
mas: 
— « P a i s a » , ¿que re r agua «güeña»? 
A l mismo tiempo disparaban los fu-
silos contra el parapeto. 
Nuestros -oblados, que de nada ca 
Una nocturna en Madrid. 
M A D R I D , 21.—Se ha eeilebrado uQj 
novil lada nooturna, en la qiíe.actii'tf 
ron los diestros Santolaria y Andrl 
(lago. 
iSantoílaria iestuvo_bien, ioxfom 
que matar tres toros, por cogida,á| 
.C.agu en el iprimero. -••,M»va 
Cago recibí,') un puntazo eníundadá 
en la i . g i ó n mamar ia , al eauar n 
Para la sesicn de hoy 11,u{ar' lo que".hizo de una granes. 
QUELJTÜD 
N o t a s d e l M u n i c i p i o . 
incorporarse o no a sus roc ían , se l imi taban a cantar a c 
jefes y oficiales que. p.-r- jo las y o i r á s coplas regionales. 
^ tardfe le co-rmspoftde celebrar 
Permanenlo, a t e n i é S e a 
.orden del d í a : 
Acta do la sesión anterior. 
UOPI„ « Despacho ordinario. 
HaC endP . - .Seña la r a doña Coneen-
•cion Mar ina los arbi t r ios que debe desPGrtadü 8:ran expectac ión. . 
satisfacer por ol servicio de «taxi.*»- S" l id ia ron roses de Pablo ROIIIPTO, 
a- ttiml a don .Mii-ri l L Dcrl-ifa - ñ o r por ilas cuadril ,as dc Torquito. Chi-
í d e m : si se t'eCdnoCen varias facíu- cucl0 y -Maera'-
i-is; doña Elvira y don Ajbbrosió Sar 
Ji v ^ w o , a b ó n a l e s -los jornales qug 
locada. 
El picador Señor i to resultó con un 
puntazo en nu muslo. 
L a corrida de Bilbao. 
B I L B A O , 2L—Se ha celebrado la 
¡cü'r'rida de loros anunciada y 0 
des.pués do los sucesos de ayer habla 
Anotnmios ,1000 -d.-nmós « t r o g ran 7 ^ ^ ^ 
•••Nanee dé Mr. H i •i-.:-oii. que -oando l l i n ,.:,,„ , , „ ,"l,.0,/ ^ " n a n o s 
v a > marca r «goal.. . d e s v í a l a bola su ' r Z ^ n ^ ' . l i e d ^ ^ 
o na jaca. 
Hasta el sagundo tiern.uo: blancos, 
cero tantos; morados, un tanto. . 
• » » 
E n e l C a m p o d e P o l o d e l a M a g d a l e n a . 
M i x t i f i c a d o s l o s j ú g a d o r e s d e a n t e -
r i o r e s d í a s o b t i e n e e l t r i u n f o e l e q u i -
p o m o r a d o . 
Animación, colorido, ele- raudo £ ? a 5 o . p a d e ios caballos ia -
gancia. tes, n i aquolle,- ofeas iaboi - perso^ 
Hubim/) - ÜKigaido, por for t ín¡n. al ¡laílee que tan bi.-n nenad-aban o 1- hado por un jugador blanco, que nos S a í d n e s colocar unas v i t r inas 
campo de polo unos m a n ó n o s £u.tfes 1ro de u n re.-iiltado íavorai.i!e o ad- p a r e o i ó t i l se í ior Pcnche. Atarazana< 7-
die eiwpiszar el partido, y éü aspecto M ISO.. SO movi l iza un poco c l juego, y un 
que aqué l nio,s ofieci-ó a. p i im . 'Ua vis- Nó bub.o nada de lée-o; pieTO, >\n a\a d I ' - a r ole \" : ! \ae : o (Me-
ta , m pudo ser m á s ad rada !» (•.m,baa-.go, leil paiífM .b) no ib:jó de nido por el M o n a r c á i 
umbrar en algno É moiuenios cv. 
Burgos. 
Ofcras.—j),,,-,;, Celedóíiia Po i luga l . 
una so-pnüura; s e ñ o r e s Muñoz v La-
vím, •ronuncias a un t e r r rno que se 
Jas cedió on Ciriego: don Pablo Ho- t0CQÚ!1. atravesada. Nueva faena.^ 
ja®} poner a sn nomibre un pantecn" ra 1111 Pechazo ailtb, media oHlocula 
En el .primero, Torquito íaMÍá 
t ranqui lo y reposado, siendo ,ap]aui 
dido. 
Fil toro entra cinco veces a, los ca-
Jjalios.' 
Torquito empieza sn faena ih mu-
lleta con grandes deseos e intplip-
cia. 
En t ra a malar , logrando media'es-
lEn el lencero, sé ad'vi.u-len algunas 
' ' ' " i - " - ^ iiean - om-s por aml-os e n ' . C Í r i é g c ; don Tomás VaÚ? *7áwar y ,,n desPaÍje(U0 
candes leu terreno contrar io . una puerta en la cali., dej Doctor 
•Su Majestad el Rey en el inomento Madraza: ddn tVainciséb Ajenio ü h 
lirtí.Hnr 0.v Cisneros. 10; don Angel 
fijas 
en 
No l u i h i a sido vi n n m u o d. üóís que brar en 
a.sislieron tan cr. eiiio en n inguno de . interés. Y este i n b o é - se liizo* mariit-
ÍOR- a.nl:TÍoe-s( cncucutios, ni la a n i - iost5 <tn eü Jetó i ' ríl.po', en el qv? los 
jniuición ihaibiía II ^ad ) a tales bu m i - ^'n\- -os qni-á. on aV-auzar lüfi moa-
aios. Lo. misn.o "as bellas e-p.-la.do- ' O qu izá una. v i . I u bi que. por lo 
¡a.s, ouyiis luj i -a< y seno'lia.-" ./o.d *- \ i = lo . 110 fes core, -pondia.. . La supc-
b -D logia,ron dar al cau'jpt) nina not-a >iorida-i, no mueba. por ci . r io . d. p4 
tMiimita.bb do colorido, q i v los jóve- ;norados era wicfónte . . . 
que ios i- aioios g.i-av. <.,• discnli- '- E l partido, 
va en o! TTnibo m i caioibi) 011 la COllipOSi-
iciquil'pos. a, juzga • por el 
inas o uíeneis indudal-Ó!?-. de es i a <> ú l t imo d ía . y •:•!•'•- • a.ün ar ui C&toTb 
aquella juga<la. o Sobre la impo'la.n- sigue: 
« i a docrslva di: rtíguniO combina a q 'M..ra.los: I, \ í r . í l a c k s o n : 2. tenien-
vésxih 1,. Quintana: 3, conde d - Sa'inas: i , 
Su Miajiestad »el Roy. 
Il'e.neo-.: I . ii:ar;|io'< de lm XÍ- N 3} 
•\ '. -idi n i •• Nava-ro- d io Fian.'b-eo 
l-"- • •••b • '• (^.•m - idh A'Iba.. 
•Da ¡el duqui- 1! ' S a n l o ñ a , que ael'.i.i 
iié a bil 1 o, la M / ida v • f jne^o, p o l 
un gran cnpgMo >';- ' ' u-ioo. si? c-la-
'•1. • • > . 1 ' eeat 0 ÁSl cauvio. ba&tá 
ron y/lyamimle' bttereisnfdos.M'  , ©l Hub  nn 
CfíllSO del -paj'tido, .sobre ol in / ' r i ! > cióiÜ 'dlét.-ío: 
.ingoniosa. o -obh .;' piobeibic 
toid^ de u n a i-irtuación' dafícM... 
H'i'-ne. - d ebo .que buba animaci.'ei, 
c c ío r ido y elc-ganri-a;. y ir» ; i c ino.-i 
hab. i n o - s.'p.rrado d • 'a vt-M' id íji 
"in punto. Y l á s t ima tai fp-ie I píwj-
lidio i w coi ie-.|".oiid 1.1 ii .-obi iui.on bíe 
•a ««va.*; t.n£.s co&as, r o m o en jn^vieia se 
Jo -mej!..:,ia n. 
No mucho di spués, el comle de Sa-
AA/V\̂ /VVVVVV\A/VVWVVVVVVVVVVVt\AVVVAAA'V\'VVVVV'V« 
G A L L E T A " M A R Í A " 
GRAN TRIUNFO D E LA CASA 
— A R T I A C H = = 
B I L B A O 
B l E A A V E X T U R A M U Ñ O Z Y 
Subdirector 
del Sanatorio Mar í t imo de Pedrosa. 
Chicue ló so luco ( el percal, ha-
ciendo un buen quiie. 
;€o i i la muleta da cinco pases il-
pi tón a p i tón , para dejajr un pinm 
don Jesú-s Mata, z0, Í c d o cUo con la5 agravantes de 
;«« r , , ^ miedo y de-a p rens ión . 
Descabella ail segundo intente y »•! 
¡niMieo le>grita formidablomente. 
En el. teicero, .Maera. reatiza una 
faena Pona do v a l e n t í a , para iarjíar 
niedia estocada, que basta, 
Torqui to, en ni c u a r í o , torca sin 
f,m ¡clonar ai púb ' i co , ni muciio m1'-
uos, r ema tándü i l e . de media estocada 
a ü a . v e s a d a y un descabello. 
Chicue ló e s t á vu lgar con elí capote 
en eil quinto, a pesar de ser 1111 bichi) 
ideal. 
'Comienza con un pase ayudado y 
'Comparemos los enciiun- que üermiiihia con un leve d-ominio d¿,! 
equipo Idóneo. 
Su Ma.j. slad peo lio a gst i, ¡b 'van-
ptrr¿ do a cabo un gtaia avanc e ba-ta e r-
1¡J (1 i-a de la meta conl rer ia . Peen des-
]>m:< él duuue d - Alba corta na bu n 
•,w\ i i ' - . ' (I • k1a«s ni o anos. 
Pnioifer l i •in,po: bbincos y morados, 
tros... 
ü u u pallemos, y (la eoniinaración 
por fuerza., ba de d e r e m - qm 
tidfo idlbi ayer ba ido. -ni dio' ;. ,  
JtiéjJos iidie.resané-.• ¿P los 11 es i i a - ia 
.mora eolebradi' 
No hubo m u í . ' l a - Judiadas d '' sioo-
ciiMi. (pie difcen al l i i inno ('•> - in. 'sp: e- cero bardos., 
ladbres .del .verdadero significado de 
nn amor propio 1 b n . •n imdaio . n i 
hubo aquellos avanc - impei^ados 
q.uie sin q 11°rer lla l l i e íevar la vista morados. .Mr. Ila.-kson marca el 
(M n.n gristo de inq.aeiencia ¡ r a s el mor tanto para és tos . 
• * • 
iPoeo después di? comentar .V 
giMido tiiemipo, ru un a v a n c di 
¡•::\rr.5í;u5'5>.\ií5'.s DI-: L O S 
m i s o s \ AIÍ I IÍ;! I . \ Í : I < ) \ I : S 
G I R U J G I A — o i í T o i » i : m A 
Consulta : de 2 a 4 
CaUe Maura, Quinta Pilar. - SARDINERO^ 
^VV\VAVVVVWV\A\VWVWV\WVV\'V\'\'VWVVWVV'VWV\ 
J . A m i e v a E s c a n d ó n 
! :x ] EK.MKn.\ni :s DE I.A M ü j E f i 
PARTOS - RAYOS X - D I A T E R M I A 
ÜL KCOS, 3.—TKLKb'í )X() 3-58 
CONSl l.lA ÜE ONCE A 11NA 
Gratis: San Francisco, o, 1.0, a las seis 
cotistruir nn Sanatorio en Cueto. 
Cuentas. 
Ensanche.—Viuda de J. Manuel Ca-
sanneva. arrendarle un sidar en Ja 
calle de Federico Via.b 
Sobre \s mesa. 
Especial.— Kxpedieide incoad > p»ra 
averiguar las causas que hayan po-
dido mot iva r fas deficiencia^ une se 
han obsei-vado en el Piesupue-do on 
Algor. 
Del alcalde de Lareao.—Gon-
te-irndo a un saludo. 
IT, s eño r Cosp.-da.l ha recibido l a 
g u i ó m e carta d. : alcalde de Laretto- " " nataraI- »•» agualdar ni qam 
((Laredo, recibid, pail'fpitantp do emo •' ,eni , ,"a de dos pinchazos, una «• 
Cif'il v a'boiozo. el saludo, oí sentido «;,"';UÍ;L atravesada, huyendo i m 
m- n-a j - de amor y el abrazo frator- ra lamente Y ^ J o r o se acuesta iflffj 
no que ja ,-a.pilal de |a M u n t a ñ a , San-
tander, y su cu l t í s imo y digno alcal-
de nos envió el día ([• Nuestra Sania 
Pal 1 ona. por conducto de esa admi 1 a-
Me y laureada a^rupauon «El Sabor 
do-la Tiorinoa)). banie- í>i nÍ!les omi-
moiado< de o-lo< \ ; i l lcs . oo>;as y 
:1 • m a ñ a s de ( iantabi ia . que Ib-van 
pi endido 3 en s 11 s cantan 5 e| - u i t i -
m i é p t o y la xui i l idad . lie Si neilloz y la 
¡ndep'!:di'ii.. ' ia did a^nia monlafie-a, 
en toda su •pureza c ' l l iea . 
Kn vordád. (pie no pudisteis halbtr 
(;-i"i(io descabello. (Bronca. 
Fn el que eierra plaza, Maera « 
abuebeadn por ol públ ico , al ver P 
torea por la cara. 
'De cualquier manera entra ¡1 lü&' 
lar . logrando media estocada alni^' 
isada y descabellando al cuarto in-
tento. 
«AAAAA\A.VVVVVVÂVVVVVVVVVVVVV\'V\̂'VX%A 
S o c i e d a d d e M e n é n d e z 
P e l a y o . 
AÜwütf» • • 
I BUGACIC 
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F «s^oi miz 
Francos balf 
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A Rosa, di 
''"ja izquii 
lUra del obe 
^ chófer, 
11 fuerte ge 
J ' a redi 
S08 ú ^ ca 
I V a C a ^ 
us ayer; 
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^ dc her 
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G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
V I E R N E S , 2 2 D E A G O S T O 
,. L a novela e scén ica en cinco cuadros, 
I v A I V O O H E E 5 I V 
D E S A S S O N E 
fljasjielB. 
B las diez y medía. 
\.Vv»i\/v»/vVVV\'VVVVVVVVV».VVVVWA/Wl/Vl.WV\'X'VVW\.Vi 
•^iw^\yxu^^y'1l^^^y^v^^^^^y>•^^ 
m m m D O C T O R T A L L I J n m m 
• • 
V í a s d i g e s t i v a s 
• A L A M E D A D E JESÚS DE MO- • 
• NASTERIO. 14. T E L É F . 10-47 • 
uuummaumammmmummmaauuñumummummñ 
tercer a n i v e i í a r i o i l ' l ^ '" '^ 
del señor don Knilquc m 
y Pelayo, se rezará iniad"^ 
en la i^l'esia de San Francisco, a-lo 




C A S T E L A R , L E T R A A, T E R C E R O 
L'WWl'VVWVX VWVVA'X VWV V i 
A N T O N I O A L B E R D I 
D I A T E R M I A — C I R U G Í A GENERAL 
Especialista en partos, enlermcdades de 
la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante. 10.—Teléfono 8-74J 
H O Y V I E R N E S , 2 2 D E A G O S T O D E 1 9 2 * 
fl jas diez Jeja ^ 
( ; re A rsr <c ^ o r v o i E re r r o 
POR T.A S O C I E D A D , J 
r 
E n h o n o r d e S u s M a j e s t a d e s l o s R e y e s 
Q U E HONR RAN E L ESPECTÁCULO CON S U PRESENclA^ 
ñus cai'pinl 
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, abril • " • • 
^a luB.ncoHIpct te f t -
S Id. 5porI0O3. . . 
'iem íd. 6 por 100. . . ; 
ACCIONES 
«ancode E s p a ñ a . . . 
ffi Español de crédito 
M S ^ B Í o d e l a P l a t » . 
¿Mto Central 
DIA 20 DIA 21 
¡ í S r » (preferentes). 
, (ordinanas).. 
gorw 
A C I O N E S ' 
Aiocarera sm estampíliar 
lüBtf delRiff 
AUeantes primera 
Sortós » . . . . . . . 
Aiturias » . . . . . . 
Sorte 6 per 100.. -
rüoüiito 6 ñor 100 . . . . . . . . 
ártnriana de minas 
lingera Fez . . . . . 
aidroelóctnca española 
(6 por 100) . . . . 
Cidalas argent inas . , . » . . 
lYaeos (París) 
Llbraíi 
Dóllwi •••••• »««. 
Kucei .i. . •>«.». 
\'hi > . . t . o i i . • . . . 
F M«OI iaizo« 


























































































Faferíor i por 10$ á 71 y 71.10 por-
100; iieeotns i(MUID. 
. Baaícovde IC^míia. a-562 por 100; pe-
L o s f e s t i v a l e s a t l é t i c o s d e l a R e a l 
S o c i e d a d G i m n á s t i c a . 
.Aii'daiiüces 3 , por 100, p r imera , fijo, 
















P i a l 
ylíajs A l l i o r r o M l e S a o M i . 
E N L A ' SUCURSAL (Her-
n á n Cor t é s , n ú m . 6) se hacen 
exclusivamente: 
P r é s t a m o s hipotecarios y 
Cuentas de c r é d i t o con garan-
tía de fincas. 
I d e m de valores, s in l i m i t a -
c ión de cant idad. 
Con g a r a n t í a personal, has-
ta cinco m i l pesetas. 
E N L A C E N T R A L (Tantfn , 
n ú m e r o 1) se hacen p r é s t a m o s 
de ropas, alhajas y las opera, 
cienes del Retiro Obrero O b l i 
gator io . 
E n l a Caja de Ahorros, ins-
talada en l a SUCURSAL, se 
abona hasta m i l pesetas, ma-
y o r i n t e r é s que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en j u l i o y en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una can t idad para 
| premios a los imponentes. 
I horas de oficina: Da nueve a una 
| y tfor la tard<9. de tres a cinco. 
< 13' 
mirproeo públ ico . 
Lo-i ©ijuipoé e® 
l ' u M a n n - ctó Mar 
'i.m'íábis, y jas «pi2 
Hiüho atoxhes i 
par t ido cíe fúlbo!. 
n)po n-i.ro.p.iod.ad do 
. s-tb j t iga fegíá tar-
fúiL J , ,ae¿siienáii 
^vwvv^^vvvvwv^vvwv^vv^^•.vvwvv^wv^•vvvvvv v%vvvvvvvvvvvvvvi\^vv\^wvvvv\wv\a\wtv\A^A^ 
-Los festejos n á u t i c o s . Seg-undo.—Memoria deí ejercicio de 
Pocos d í a s faltan l iara que nuestra 1923-1924. 
afición dépor í iva goce una vez m á s T^iccm.—-Lectura deü niovimiento 
de! e^pectá-cu'x) liíermoso de la nata- eccncanico y estado de s i tuac ión , 
c ión y de que los nadadores v water- Cuar to .—iMocción reglamentar ia de 
Vivar o por 109,. a 93 por 100;-pe- po.Mstas pbngan en la lucha todo su nueva Junta, d i i cc l iva . " 
' '''•|:"^- cn:u-lasniii . Quinto.—Proposiciones de la Junta 
6 por K)0, a 96,50 por 100; i El doaningo d a r á n comienzo las direct iva y do ios s eño re s socios.—La 
•"'̂ •••tar: 23; 000. prncihas, o rúan iza das i»ajo Jos juejo- Direct iva. . 
• Ptlasáü'- 'inlira- 1920, 'a lOO.-BO por res auspicios, par nuestro Ohil) N á ü -
1,00; pesetas l-¿.":n. tico .Montañés, y en rilas han de par-
l';aza de Toros d • Madr id , a 91 por t i c í p a r ios m á s afamados nadadores 
lOP; pe.-i-tas í-.DOO. • d-o • (oiipnzcoa, Vizcaya y Asturias. 
. San S e b a s ü á p . - Bi jhao y Gijón se 
. ' ' — han cdmiu l io. :id.ii a, enviar lo m á s 
- 1 -lo de sus Qaihs, y aunque no nos 
teis&á permit ido p u l / ¡ c a r Jos pomp 
áentES de los equipos, podemos , ad-- c'¿ . 
mar que el compromiso adquirid.> s • 
•inn^.üirá. en todas sus par Ies. 
"'En Santai 'tler tamíbién Ja anirna-
ciicjn enlrv nu.estros aficionados es 
grande. 
Líos Oluibs, perratados de la iinpor-
.i que hay que dar en nuestra 
proviheia a es i as pruebas, han pro- j 
i - .¡do en poco tiempo sus. equipos 
• VÍ1.!,!hipólo, y hoy es Ci! d í a que . i , 
ludas ilas tardes, en las d á r s e n a s de mil 
Slaíjiiaííjo, los chicos dej Racing, de la c k i . 
LIni i M o n t á ñ e s á , défl D a r i n g y del Un n.atch tíe tíesquite 
• '• N ul i o. se entrenan con g r a n LONDRES, 21.—Se e s t á n r e a ü z a n -
asmo. do jicgociaciones para efociuur un 
Todo, pues, se presenta admirable- niatc l i de desquite entre los boxeado-
i n t ñ t é , y Vis .concursos de n a t a c i ó n ros GaCrpentlér y Cook. 
nos d a r á n unos grandes d í a s dapor- Las boda; de plata del Barcelona 
i i vos. que t e n d r á n " un apoteosis eolio- B A R G E t O N A , 21.—La Real Un ión 
sel con la g t á n r e g a r á de traineras, de I r ú n , e n v i a r á a esta c i u d a d , s u 
E s t a í n o s do enhorabuena. equipo cornpiolo para que tome parte 
CLUB NAUT3GO t / iOXTAÑES 
(Nota oficiosa.) 
Regates de tmfinerá . 
Deseando e-ie Chih corresponder a 
los constantes requer imiento® de . los VA'XA™/VVVWUA^̂  
pescadores de la localidad • • ff" 
provincia, ha acordado ampl iar el " • 
reglamento de t ra ineras con un adi-
cionaa que dice a s í : • L a A l c a l d í a anuncia pa j a e! d í a 15 
Artíletiílo ún icu . - .S .dam. ' . n l e p o d r á n de septiembre p r ó x i m o , á las doce 
..tomar parte en Ja regata aquellas ll0ríls- § subasta paira las obras de 
embarcaciones que r e ú n a n das con d i - r , ' !^racron !u' }"S mu ios de P i q u í o , 
formaron con los 
¿na y de Arti l lería. . 
; Opesí) de Ja Unión . 
i comí;.:.:::ací o nos boni-
? unos, y otros conten-
s hü-' i faii 'S, por • u n 
que coOTaM|5ó a ;)ci¿ 
niza.i;.!) pur la bainda 
!• iilo de Andalu-
de 1924, l a cuarta parte de la ante-
r io r . 
I n specc ión . 
Se han remit ido oficios a los alcal-
di s de Santandin- y de Castro U r d i a -
les part icipando al p rómero Ja gra-
duac ión , con c a r á c t e r provis ional , de 
ila í'-í-in-ila. de Pofeacast í l lo , y all '&& 
f i n i d o Ja de| Ja éécueflái de Otiañies, 
a d e m á s de haber sido creadas las de 
íSaidullá.n y M' iño. 
\ "os ale i 'd i 3 de Soba y de Vega 
de l . i óbana &e les h a enviado nota 
u. ' l ma te r i a l que t ienen que adqui-
r i r . 
Y al aílcaJd- die t . 'amaJeño y aJ .in-
ó iv -ado se Jes t rasUadó Ja r e so luc ión 
r e c a í d a en el expiGdiente gubernat ivo 
i ido contra d i maestro de Cos-
gaya. 
Ayer estuvo cu Santander una Co-
miáíón, comjp'uest.a por efl de"(:iga.do 
guíbe-rnaitiyo défl d is t r i to , el aicaMe y 
Mi i CIUÍÍ ?ja!'.cis y efl presidente del 
LÍKUIO M;eicantil de Ampi ie ro , qu2 
vienen gí rs t lonando Ja g r a d u a c i ó n de 
una escuc.'a en dicho pueti'o. 
C o m p a ñ í a d e l o s C a m i n o s d 
H i e r r o d e l N o r t e d e E s p a ñ a . 
en los d í a s 7 y 8 de septiembre en 
los part idos que han de GeJebpáTí 
con motivo de Jas bodas plata del 
ó l u b EíarctfoiVa, , 
iciones que. expresan el a r t icu lo se- W ó ;ucto ]MW en oí s a l ó n 
igudo M Tegílaju^nto y h a y a n sido g f - . ^ f ^ lmt )h^ del palacio Consis-
c 12 a ñ o s , construidas expresamente para dedi-S l I C S S O S C Í 6 S y C P i Ripalde Vladero, de i 
J de her ida incisa y extensa en la re- Carse a Jas faenas de Ja pesca. 
'Dos denuncia- ^ i ó " Pttrietal ' z ( ! ' , ' , , " l i l - T"1' se pro- p ; q u e tenga ln v i r t ua l i dad de-
Por Ja Guardia munic ipa l ha sido Íl,jorCOM m i ^ t t"c^0 ju8'a,ldo 011 SiUI luda, (este ar.tíciillo se nomibrará. un 
•denunciada Ja casa h ú m e r o 2 de la M;V • ^ , 4. . , 9n -Coitut-- íceme. , que d i c t a m i n a r á si 
Pm de Cuñadío, por enva fachada J r a n c , ^ a Moh,í>{'T S a £ % ! ?C V las ^Marcac iones r e ú n e n Jas condi-
éstese lum deprendido a ^ o i i . . , . n o ;11,,,S- f , t o r a ' ,!'; ^ ' J ^alvador ' ' " c l o n e s . e x i g i d á s . 
os de cal. 1 a i 0 u . . . s u o quemaduras en ol dedo menique do Es c01!di( ión índiápen&ahlle para l a 
C o m p a ñ í a d e l o s C a m i n o s d a 
H i e r r o d e l N o r t e d e E s p a ñ a . 
el Ja mano derecha. 
spens ou  r  
me jo r a c t u a c i ó n d-'l Comité técnico , 
Josefa G a r c í a González , de G6 anos, ^ ^ concursantes presenten las 
Criptas en eJ si t io 
g e ^ t a de unas obras que s^ efec- viud de fratura del húAiero derecho ' : 
i en eí. Sardinero, por haber cap- v cor tusiones en ambos brazos. Se ^ ' . / (n<t 
o Jas aguas de una fuente pública ; , .iv6 cu Porines. l J ™ 1 qui 80 11 
istente cu Las L laman Ju l i a P é r e z González , dé 29 a ñ o s , 1Cfe , , „ , . . , ,. r lfique el sorteo de Jas 2.800 Obl i -a-
' ú" lf IVMa,l; , l ia| P i ^ ^ m o S c W s . V^ncianas Norte. 5 v S¿-
S L ? ^ f 1 : ' ' ^ eá ta Hl t : " " " I'01' ^ ^ deben a m o r t i z a r a , y 
ÍBI Consejo de A d m i n i s l r a c i ó n de 
esta Gomipañía -ha acordado que ell 
ndique, ol d í a de la dí.a .>S ,,„ a las OI1C.0> Msc ve. 
Carruajes que chocan, viuda, de pica.dura •! • un insecto ei i , 
A Ja una de Ja taide regicsaba ,,1 brazo izquierdo. - , ! ¡ " ' 
jyer del Sardinero el au tomóv i l 2.724 Soledad Diez VMlalva, de (i a ñ o s . ^ n t i H i n a prueba, 
ocupado por la s e ñ o r a viuda de de her ida contusa en l a r eg ión occi-
jagigas,.con dcanicillo accidental! en p i t a l v por efedo de una ca ída . 
KeviJla, y sus hijos Rosa y Jo&á Ma- .Manuel F e r n á n d e z San Juan, de 
Los festiva'es atiáticos 
Gimnás t ' . a . 
de la 
cuyo reembolso correspondo al ven-
cimdento do 10 de diciembre de 1924. 
Lo que se hace saber para conoci-
... , ; .-• - —*— J -—o — — , ••• 48 D í a s pasados hemos anunciado las miento de 'Jos portadores de esta ci'a-
v a añ03 ' reaPe'ctivainent'e. a ñ o s , de quiumaduras de p r imer gra- pruebas a t l é t i ca s que en Jos: d í a s 24 sfe "de t i t u l e s por si desean concu-
tuando_eil carruaje •¿•dentaba leu- do on la cara. y 31 deQ actual c 1 b r a r á l a Real So- r r i r a,| acto del sorteo, que se rá pú -
ciedad ( i i m n á s t i c a de Torre la vega en Jéico y t e n d r á l i g a r en el d í a s e ñ a -
su campo del .Malecón. Raido, en las. oficimas de l Consejo de 
' T a m b i é n en Un p e q u e ñ o trabajo di- .Vibninistraci, : , , . Paseo de Recoletos, 
a conocer nuestro deseo de que niimíérO 17. 
m en Puertochico, doblalia la e=-
""••a de la calle de Juan de Ja Co-
a oí tranvía U-18, con e| que chocó 
• automóvil de una ma.neia viclen-
a- resuitando lesionad;)- los dos ni -
m que iban en el auto. 
Ini.Vdiataineutese t r a s l a d ó a las 
mturas ai Sanatorio d J doctor Ma-
¡po, curá.ndoseJes de 'Jas siguieíitea 
Piones: 
A de una lierida contusa en 
• '••Ja izquierda, y a José Mar ía , de 
^IOTI en ó. cedo izqui a-do v frac-
ja aoj oberauon y opitrochea. 
• in f,, lü{€r' (:o"zai!o Barr ios , sufr ió 
' uerte goJ,pe en el pecho, pero se 
"f, •' rc,cllbil- asistencia facultativa. 
6 £ Uos carruajes sufrieron desper-
0S' ^ c i a h n e n t e el au tomóvi l . 
En la ro , Casa de Socorro 
(os ayer: Socorro fueron c ú r a -
te a f ' í 1 1 Calzado, de 20 a ñ o s , 
s%und0 ' t?lmsmo a«udu-
< d h , llg;is' de 30 ""o*, ca-
ió" niané t 1 Puilzante en l a re-
Franct co r t ^ ^ ^ ^ d a . , 'usco Gonza ez ROÍ 
I C E I T E S P U R O S D E O L I V A 
OORRIENTHS Y R E F I N A D O ! 
'^SUnta L l l C Í ^ MARCA REGISTRAD* 
rutan JDO L a E x 
ÜtfIOO KN Sü OLAS» 
IRRUIAS , CON ALTAS RBOOMPKNS* i 
P í d i n s i es íodog los esíaMecSmleníos 
•XPÍDENSÍS A TODOS L O S P A I S E S 
\1} Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
e-:a C o m p a ñ í a , en fonformidad con 
a; '!c: ."o-. -JG y 2? de sus ¡Csfa-tutos, 
; ,18 honra de convocar a los se-
- ¡-"vámis-a.- a junta generaj ex-
! • a o id i n a r í a , que se c e l e b r a r á en Ma-
drid e! d ía 4 de o el ub re próx i m o. a, 
ónoe, en su doimcil io soc ia l Pa-
seó de Reccretoi-, 17, segundo, que 
ten I r á por objeto d.-;:ih.var y tomar 
• i . ido sobre al Real decreto reílátí-
vu al n-i-|?.Vü R é ^ m i e n Ferroviar io 
preanutl^ádú en 12 rHI pasad., m v 
• n el que se s e ñ a l a a lais Corapaf t íás 
de Ferro¡carriües un r 'azo de tres me-
SC ,̂ a pa r t i r do su fpe!ia. para soi'i-
•:ó,i« su ingreso en el Rég imen m o . -
'•ionarlo. 
Tienen dereoho de a^istiir a dicha 
J u n í a tos ac-ionislas que posean 50 o 
m á s acciones. 
hm señones accionistas que deseen 
concurr i r a Ja j u n t a d e b e r á n depo-
si tar sus t í tu los , por Jo menos quince 
d í a s antes de la ferba fijada para SU 
eeii l o a c i r i i ; es deci^ lursta eJ d í a 20 
i i in t ' i i - i \ e (lol a:nterior mes de sep-
'; a libre. 
Estos defpósiios p o d r á n verificarse: 
BN ^ l A D H l i ) , e,, la Caja Central 
de l a Coanpañía (E^tác jóh del Norte) 
o leu ell Raneo K.-pañol de GnÉldito, 
Alcalá , 14. 
IEN BARCBLONA, en ila Caja de la 
Comipañía .(Estaciéui del Norte) o en 
tá Seeit dad Amni ima A r n ú s - G a r i , 
Paseo, d,1 Gracia, 7 y 9. 
i ; . \ I '-ILi5AO. en ed Banco de Billfcaoi. 
EN PARIS, e,, ta Banque Francai -
S1 - el BapaginoJe, r u é de Ja Vic td í re , 
69, y en ell Gréd i t Lyomrais o sus Su-
ei, , sajes. 
> íadr id . 14 de a-osto de 1924.—El 
mcre ta r io g'eneraij. de l a C o m p a ñ í a , 
V E N T U R A G O N Z A L E Z . 
VVVVVVVV\/VVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVVVV\AA/VVV\AAAAÂ> 
3 o s l Mar ía eo r t ígnora ( 6 . 0 . ) 
SBNTflHDHR (espafia).—Tel. 333 j 
n o| 
G R A N P E N S I O N A D O - C O L E G I O 
SEÑORITAS DE RODRÍGUEZ 
Sautuola, 5 (antes Martil lo), y Sucursal 
en el Sardinero, calle de Luis Mart ínez, 
<'Villa Rodríguez.') 
Edificios de nueva construcción v a 
moí 
todas Jas entidades deiporUvas de la M a d r i d , 12 de agosto de 1924.—® 
.provincia acudieran a l ceitam&n, y secretario general do l a -Compartía, 
jhoy insistiiinos en nuestra aprecia- V E N T U R A GONZALEZ, 
ción sobre este extremo. (LAnujiiCio publicado en ka «Gacc-ta 
Descontada Ja o rgan i zac ión exeelen de Madr id» el d í a 14 de agosto de 
te que lia de tener la prueba, dando 19^4. 
por hecho que efe stock de premios es 
cwseptabilisdmG y reconociendo que el v^vv^^vv^\^vv\^v^\vt^AA.v '̂vvvv\vvv^^^vvv^vvvv\A^ 
mejor medio de entrenamiento es Ja 
p r á c t i c a en Jos campeonatos o ce r tá -
menes, ya que en ellos se adiestran 
los iniciados y se consagran los ases, 
es de esperar que cuanto en nuestra 
proviucid, tiene reilación con d atle-
rismo se persone en los carnops torre ' . 
Javcnguenses en ilos citados día^. 
Se r í a el comienzo verdadero de la 
c a m p a ñ a a t lé t ica . 
De enseñanza . 
L a g r a d u a c i ó n d e l a s 
e s c u e l a s d e A m p u e r o . 
Sección adminis t ra t iva . 
A Ja Oí den a ción de pagos del m i -
niisteiio de inMrneción putoiláca y Be-
Soviedad deportiva Un ión Mon- ] } ' ' [ < A|,,, s- ^ ^ n r t ' á n las n é m i n a s .de 
t a ñ e s a . • maestros, correspondientes al pre-
1 • Si nte m- I. 
Esta entidad cita a sus soc.es a A ^ Sl,|;aMian M A v v n ^ 
. j u n t a general, o rd inar ia . _ p a r a ^ _am t ro m pal l .üua. to ^ S . f J((¡1 
s. ^ p i n t Z ^ r uCmQh{G' dc 36 todo con ior t . - ln ten .as . mediopensionis- 24 del corriente, a das diez de Ja ma- Juan A A lam ed ra!. d - Hino^edo- do! 
11 ^domodTo' d í i h e r i d a •ííVUlSÍVa tas y e x t e r n a S . - A u t o m ó v ü para el ser- ifrana en I p r m ^ r a i n v o c a t o r i a y a Q .MAÑUPLIA DI ' ¿ ^ 
'u'-uio ele la maun finropiin vicio di»! Ppncinnnrirt Tac d.ip-/ v media, en secunda, en Jos J . ...... , ? ' , r ^ " ' j ^ » -
de 
?c cortó cñ afi 111 mano derecha. 
SeínnH^ a .Ulla cepilladora. 
p S L G r f m c Z Gut ié r rez , de 42 
f0ri,it en a n COnlUsión con hema-.. " ^ mano 
vicio del e sio ado. 
L a Oimcototi tí» etvj \¿vriQ¿is& aovíDi 
te a loa cois&arudores eE;>c?ítsn8o. 
Jas iez y e ia en s e ^ n d a , en Jos ^ ( v d o ^ M a r í a p ^ , g 
^ . • - ' U : U ; ' \ t v ^ m m k o i t e s participa les ha sido 
L m u n crudabra C o n v r e a l Corvan- C0,nc6d¡da p ^ o g a de la subvenc ión 
\ Á J 0 T efecto de u.m ca ída n0 deva8,ss ,0B clglnaSat « « ^ • 
5 nt 1SC0 de la R i v . , «• r t m l í a n , ni mantiene cors-sspsr.riai»- Prnnero.-
K 0 S ' albañii Ho Fe ''andez, dc 43¡ qn, acta cíe la 
niatomn 0„ ' fJo (-onlusión con 
i  
. proiToga de' la" subvenciión 
arreglo a.l si- ^ , e , f J | ^ ú p u S 
to .anterior, por ol ejercicio i r i n t é s t r á ' 
í e s , ' 7, 
g u í e n t e orden del d í a : 
Primero.—Lectura y a p r o b a c i ó n del 




ayó e»ieima , v!c izclu^úo. Se 
'yra w se^n 11 tabIón ' t raba jar . 
Señores Sopelana y Reste-
fe Cano Me ayera. de 2 a ñ o s , 
haber, ingerido 
£ ; ; ! ' " " v otras c o s k s r c ó n -10,1 eslH.r, tr  «osas , co -
•0s^a A E l n a v ^Jladona. 





Í ^ Q i ^ i ^ 0 " en el ojo 
•¡ptexao lado s y GrosioIlcs 
nnafios' de w S ^ P 0 2 Rodr íguez , de 
f?'0 en el d f ^ mordedura de 
fe?eni8no i : mor ^quierdo. 
aei»da incisa en Ja rod i l l a 
G R A N D E S E X I S T E N C I A ? E N T O D A S L A S M E D I D A S 
Antes de comprar, consulten precios al! 
G A R A J E M A R I A N O S A N C H O ( S . A . ) 
P L A Z A D E CAÑADÍO.—TELÉFONO 4-50 
Aceite ex t r a f íno S A N T A A M A L I A , en los pr incipales establecimientos 
de ulL -am.'i.ri uos. P r e c i ó ; 28 pesetas h i ta de diez k i los b í u . 
"PRECIOS FEAÍIOO BORDO BAROICIjONa 
Turismo de cinco asientos 4.375 pts. 
Tur i smo de cinco asien-
t o s , con arranque y l l an -
" tas desmontables 4.750 = 
Chassis-turismo 2.980 — 
C h a s s i s - c a m i ó n • 8.980 — 
Sedan de dos pue r t a s . . . 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
V I L L E G A S Y C A G I G A L 
fm 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO E N 1857 
Caja de Híiorros establecida en 1878 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
D E S E M B O L S A D O : 2.500.000pta8 
F O N D O D E R E S E R V A : 4.300.00f 
F O N D O D E P R E V I S I O N ; 250.000 
Sucursales en Astillero, Ampue-
ro, Comillas, Potes, Reinosa, Sa-
rón, Santoña. y San Vicente de 
l a Barquera. 
En instolación: Espinosa de los Monteros 
Banco flli&l: Banco de TornlaYOga' 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
PRINCIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depós i tos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual . 
Depós i to a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depós i to a. dnre meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentascornentes de moneda- I 
extranjera, a la vista, interés va- g 
riable. 
C A J A D E A H O R R O S : Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual s in l imi tac ión de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Depós i tos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito , giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 14 
Libres d i Impuestos, pera los 
contratos formalizados a nombre 
da un solo titular. 
ARO X I — P A G I N A B fe]^ R 1 1 1 E B i L O - O Á Ñ T A © R O 22 DE AGOSTO DE 1924" 
• E s t a c t ó a del Harte 
SANTANDER-WIADRID 
•Salidas: 7,5, mix to ; i jp i? , QOITCO. 
Los lu-nc-s, nltórGoitíS y viorn;v?, a las 
8,40, sale an r á p k k i . 
Llegadas a Saiitariflí-r: 18,¿0 y 8,5. 
Los martes, jueves y sábacíus, rá.pi-
do, a 1-as 20, t i . 
SANTANDER-BARCENA 
•Saida: T r e n - t r a n v í a , a as 19.30."Lle-
gada a Santander, a las 9,22. 
E s t a c i ó n d e l a C e s t a 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander para Oviedo, 
a las 7,45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
20,20. 
De Oviedo para Santander: a las 
8,30 y 13. 
Llegadas a Santander: a laá 16,26 
y a las 20,51. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
'Sal ida: 17,10. Llegada, a las 21. 
De Llanes: a las 7,45. Llegada: a la? 
11,24. 
SANTANDER-CABEZON 
Saldas: 11,50, 14.55 y 20,10. 
l l egadas a Cabezón: Í3.33, 16,4b 
y 22. 
Salidas de Cabezón: 7,25, 13.50 j 
17,55. 
Llegadas: 9,25, 15,39 y 19,48. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santander para Tor ró la 
vega a las 7,20, y de Torrelavega pa 
r a Santander, a las 11,45. 
* * » 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas: 8,15. 9,55, 14.15 y •17,5. 
Llegadas a Bilbao: 12,15, 13, 19 y 2) 
Sailidas de Bilbao: 7,40, 10, 13,50 } 
16,30. 
Llegadas: 11,50, 12,54, 18.23 v 20,35 
SANTANDER-CASTRO U R D I A L E S 
KJ tren fiiip saile de Sáriitn'Tdpr ; i 'o-
17,5 'admite viajeros para Castro Ur-
diales, con cambio en T r a s l a v i ñ a , y 
para las de Zal la y Valmaseda, ^on 
cambio en Arangi i ren . 
S A N T A N D E R - C A R R O N 
Salida de Santander: 17,40. . 
L L g a d a a M a r r ó n : 19,25. 
Salida de M a r r ó n : 7. 
Llegada a Santander: 9,21. 
S A N T Á N D E R - S O L A R E S - L I E R G A N E S 
Salidas de Santander: 8,45, 12,20, 
15,10, 17,5 y 20,15. 
Salidas de Solares: 9,35, 13,6 16 y 
21,6 
Llegadas a L i é r g a n e s : 9,51, ,13,22, 
16,17 y 21,23. 
Salidas de L i é r g a n e s : 7,5, 11,20, 
14,25 yl8,40. 
Salidas de Solares: 7,29, 11,42, 14,44, 
7 18,59. 
Llegadas a Santander: 8,23, 12,28, 
15,28, 18,23 y 19,43. 
•» * » 
5ANTANDER-P. VIESGO-ONTANEDA 
Salidas de Santander: 7,38, 11,20, 
14,30 y 18,55. 
Salidas de Puente Viesgo: 9,6, 12,50. 
16 y 20,27. 
Llegadas a Ontaneda: 9,37, 13,23, 
16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: 7, 11,30, 14,35 
y 19,10. 
Salidas de Puente Viesgo: 7,27, 11,57, 
15 y 19,37. 
Llegadas a Santnder: 8,55, 13,18, 
16,16 y 21. 
De Ontanea a Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16,30. 
Salida a ¿ Burgos: a las 7,45. 
Llegada a Ontaneda: a las 13,30. 
De O n í a n e d a - V e g a tía Pas-San Pedro 
de Romeral. 
Sal ida de San Pedro: ' i las 5 y me-
dia de la m a ñ a n a . 
Llegada a Ontaneda: a las 6,50. 
Salida de Omaneda: a las 4,30 de 
[ tarde. 
Llegaoa a San Pedro: a las 6,30. 
L a s mejoras, por sa l f inarafy l i m p i e z a , las de! 
l a F á b r i c a la A 3% O ^ W 
Cabezón a C a b u é r n i g a - C o m i l l a s 
Salidas: H a y a u t o m ó v i l para reco-
ger los viajeros que l legan en el co-
rreo de Santander, 9,38 m a ñ a n a 
t r a n v í a 1,33 y mix to 18,15. ' (Dichos 
Irenes son ¿os que salen de Santan-
der .a las 7,45, 11,50 y 16,15 respecti-
vamente). 
Unquera-La KermSda-Potes 
Salidas: Hay en Unquera a u t o m ó 
v i l para recoger los viajeros que lle-
gan de Santander a las 10,50 y a laf 
15,25 en los trenes correo y r á p i d e 
que van a Astur ias (Oviedo) y qut 
salen de Santander a las 7,45 y 13,3( 
respectivamente. 
Santander-Comillas 
Lunes, jueves y s á b a d o s 
Salidas: De Comillas, a las 7,30 dt 
la m a ñ a n a ; de Santander, a las 5 df 
}a tarde. 
Otros recorridos. 
E n comibinación con los ferrocarr i 
les de Santander a Bilbao, c i r cu la r 
los siguientes a u t o m ó v i l e s : 
Vil laverde a Truc íos . 
Giba j a a Ramales, Ruesga y Soba 
• Gama a S a n t ó n a. 
Tírete a Laredo, O t a ñ e s y Castro 
U r d í a l e s . 
Beranga para Siete Vil las . 
5 3 
S a n t a n d e r - P e d r e ñ a - S o m o . 
Salidas: 8,30, 10, 12, 1,30, 3,30 
6,30. 
Salidas de Somo: 7,15, 8,15, 9,30, 11. 
I , 15, 2,45 y 5. 
Salidas de P e d r e ñ a : 7,30, 8,30, 9,40 
I I , 15, 1,30, 3 y 5,15. 
Requejada-Suances 
Salidas: 8,45, 10,45, 15 y 18.. 
De Suanccs salen a las 7,30, 9,30. 
11,30, 17 y 19. 
Los d í a s festivos salida especia] de 
Requejada para Suances a las 16, des-
pués del cruce de trenes. 
Si &S. E-stado 
i r u i r miilies die 
y a cxploliarki 
r í a iSafáisif 
proü 
ibv ¡diera, a cuns-
s vwienidai» lecojioímieas, 
is diii?el amonte, qunda-




El «A B C»é 
M uta, boy 0 LI n o i a 





8 B a t e r í a s de acumuladores I 
f W I L L A R D Í 
p a r a a u t o m ó v i l e s 
Díc 
pues n-i 
()u.u iil is IKI egiten co 
te régiijioii dieiben péá 
ro ti-o qm> so adLill:iT. 
r ía con ifílló:. 






con a, udenifii 
es la responsi. 
Lo© drcl-ud: 
pita idleicisdé n, 
mÁ íSiini 'Otra 
ich o las cíSríi 
ii •¿os 3, 'nadi ue 
^A.?í ^ gobiem;. 
oe eil riesultado 
o desacierto, i 
caso. 
L a dicta;diura 
f al^i fi cae i o ims 
sus atr ibutos 
claia con to doí 
d;ojáijid'jlo fc'.isi.ncar 
fia. si la l&ani y por-
su úiiiico tfiueru, qu-f 
¡dad'. 
! gobi ' í rna.n por piro-
acaiUKaiido el proble-
j e r a n í a que los l ími-
ionos d'Uie se hacen a 
;i'j010;V.Í 0. 
i lio y la M u n a r q u í a , 
\ l ; i ! i i i a y les pér fens-
e su obra., sea pier ia 
ibiLidad o t'ra-
l 
E s t a c i ó n de servicio autorizada • 
para la reparac ión y suministros I 
e léctr icos de automóvi l . | 
8 REPRESENTANTE EXCLUSIVO • para Santander: • 
I I S M A E L A R C E Í 
• P a s e o de P e r e d a , 21 (por Calderón)} 








debe exist i r 
ejcistir ron b 




sus í-uc-n is. 
basai- a in lunnt í deü 
ro direoíoir la instancia 
don F^iüx A'oc-haba.l pidiendo 
exceptúo do! pago del arbitrio 
el lavado de minerái íes . 
T r a m i t a r con informe favorable e] 
presupuesto de r e p a r a c i ó n de la dra. 
ga nCantabriai). 
Sciüí-ilar au'torizacic'n deil señor go. 
box irador civ'll p a r a convocar a 
eión ex t raord inar ia a la Junta 
ifj'eno, co-n .ol fin de. someter a 
Sí-
AWVWVWVVVVXAAWVVWVVVVVVVVWV̂ ^ 
J u n t a d e l a s C b r a s 
ajii obacá 
fe jé) rkviO 
eJ extracto d; 
surupí endido 
su 
EJ d í a , 20 del fríe® aotual c 
611, l iajd l a ' p i o s i d í iii-ia de 
cuentas iiuj 
entre l ^ 
íbJiA y 30 do jun io p róx imos pasados, 
' ano tiempo que al projfceto dé 
1 do un emipréstito de tres mi-
de pesetas y las modiñcacíoíp 
tadas pn las tarifas para el 






R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Caié 
RESTAURANT 
Dlí J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
l-!!aio, o 
a Paxisicr 
L a Prensa de Madrid. 
D i v e r s o s c o m e n t a r i o s 
('P.l L i ' ^mbí . 
M A D R I D , é l .—«E (!IO? va,ID 
•ai pruil) 
o fia hecho poco par S A I Z D E C A R L O S 
( S T O M A l . I X > 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
síómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
1 7 A N O S C D N S K O T I V O S 
r a í a s do lie- i-v-.r 
te no so cumple rnimma. 
1 t o d a s 









=imto teil dineix) es" ma? 
& m í e todos. /.!os d e m á s temas VENTA: Serrano. 30, farmagla, MADRID y principales del inundo. 
x Ingla ter ra 
ero. 
• • • • • • • B H B B H a a M B H a H B M B H 
B • — . . . . . 
i v 
B Jr 
A v i s o a l p ú b l i c o 
A I \ T ! S A I Í \ ¡ < '.O ¡ H ^ R T Í Muebies nuevos: CASA MARTINEZ 




ra deil l imn 










l l l l l 
en 
¡•uto que p|a;] pi I LES 












A'djudiicár píovisioniailmente a la So-
ciedad lucíalos ol STjmhiiistro de 2,707 
tonelladas de ca rbón para oil treií de 
dragado en la s u b a s í a o01!obrada con 
dicho objeto, con asistencia del nota-
r i o s e ñ o r Santos. 
N o t a s d i v e r s a s . 
La Caridad de Santander—E] p . 
vimiento del Asilo en el d í a de ayer 
fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 643. 
Tninseuntes que ham recibido al-
bergue, lá. 




-El banquete al doctor García p 
láez se cei lebrará eil p róx imo dom'íl 
go, a Ja una de Ja tardo, en la Aíiil 
r ioia. 
Precio de la t a r j ó l a , once péselas, 
pueden adquirirse en Ja Librería «U 
Propaganda Catól ica». 
| ^WVWVV'VVVVVWVVVVV\/VVVVVV̂  
E s p e c t á c u l o s . 
Gran Cá^ijno del Sardinero.—Ho| 
a las siete, C á n d i d a Suároz, canelo-
'nisfa. 
A Jas diez y media, la novela esÉ 
nica on cinco cuadros «La noche en 
el abnai), de Sassone. 
1ei : i rc Pereda.—Hoy, viernes, a M 
Hez da la noche, g ran conoiüJ'io ppj 
1 Socv!n-.lad ((Cn/:i?i! de SantiMidj-vii i | 
Iboinor do Sus M^-jesladcis ilc-s Iky®, 
[Ui • honj ará.M d , rijjoctáo 1.1:1) m\ ^ 
)¡i-;-;0!l('ill. 
Pabel lón Naibcn.—S. A. de 
ItácuJqs. 
Hoy, viernes, «Eli camino efe iiie* 
iirro», por WiUldami Duncan, episodio 
Vu;;:,rto y «La botella iiuigica». m 
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| 29 16 51 
«59 5,% 936 
m 659 50.1-
m 752 8Ü3 
m 858 449 
338 fxSS 952 
|!)i 379 521 
330 497 Gí>5 
i i 790 
N U E S T 
D E 
[Mgó a! fii 
eofeiine do 
deyo,. el 15 t 
iafíés trasm 
hijósda ligos 
b tiéii nc • 
¡redólas dev 
de la Reina 
Mo, y la fi 
ÉS la Asun 
>!i Idh más 
| ^ i a do l( 
1 DSfipranza 
dia de reg 
i los do.% 
!eaúl)riaiid, 
Orfeti anisa no) 
lomliro como 
w hijo enfe 
veila a l ; 
idflnniieĉ : .;(. 
"'' la egiper; 
15 ivai-...)) 
P A L A B R A S 
f l é n d e a e , en pueblo p r ó x i m a , 
V chalet accesorias y terrenos 
para hoteles, con arbolado, ma-
nant ia le» . b a ñ o de mar y carre-
tera p r ó x i m a al t r á n y i * Ser-
i a n d o R iva , Obras publicas. 
L a s Presas. 
B u e n n e g o c i o 
I ^ r a las personas que deseen 
edificaren f l imior s'tio de l a 
Avenida Reina V i c t o r i a , se ten-
den veinte solaros d iv id idos en 
parcelas a derecha e izquierda 
dp dicha Aven ida . 
Todos los sobares con vistas 
a l mar; no t ienen necesidad de 
comprar m a v e r o n t i d a d de te-
rreno que lo necesario para 
chalet y j a r d í n . Las medidas 
para solares son las sigaiebtes: 
primer lote, 724,50 metros; se-
gundo, 5-¿5; t e r c e r » , 291: cuar-
to. 323; quin to , hS8;sexl.o. 28 .5 ; 
s é p t i m o , 306: octavo, 288; nove-
no. 323; d é c i m o , esquina dere-
cha 4(8; once. 238; doce, 245; 
tiece, 252; catorce, 26-; quince, 
esquina izquierdw, 69 : diez y 
seis, 68i ; diez y siete. 14r; diez 
y ocho 32 ; diez y nueve, 320, 
y veinte. 320. 
E l p l a n o par celar io puede 
verse en In obra en construc-
c i ó n de Juan de la Cosa, donde 
les podrá da r lude u ó n e r o de 
detalles don U o m i n y o A n d r é s 
ilonso. 
C a l , t e j a y l a d r i l l o 
Pídase directamente a la íábriea 
L A Í ; O V A I ) O I \ G A 
• Munedas. — Telefono 15-04. n • na 
llHHaBBHBBBBBHBBBHBBHaDHHB 
Frc-waración l í q u i d a , ú n i c a i n -
fal ible pa ra l a d e s t r u c c i ó n ins-
t a n t á n e a de las 
P r o d u c t o c i e n t í f i c o g a r a n -
t i zado . 
No es una v u l g a r i d a d . Usad lo . 
Cnncedonano para B s p á f l á . 
P. Moreno, Mavor , 3b, M a d r i d , 
De ven ia en Santander, d 0-
guer as de t é r e z del Mol ino ; 
A i i l á n o Lea l , Atara /nnas , l í ; 
^ r t a r r » Hornazabal , Velasco, 13 
y en las d e m á s buenas drogue-
r í a s y bazares. 
F á b r i c a 
de en ei pueblo de 
Mazcuerras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
R I ü S , Comercio. 
T U R K E L A V E G A 
T O R R E L A V E G A 
Importadores de aceites de 
o l i v a linos de A k a ñ i z ( A r e g ó n ) 
L A S C A M P A N I L L A S y LOS 
L A U R E L l i S es e l mejor . 
De ven t i en San tander , en 
los impor tan tes almacenes de 
coloniales. — S e ñ o r e s H i j o de 
Ceballos y C.a, a lmacenes del 
Manco, Ribera . I y 3.—Federi-
co Aldasoro yC . ! l , « L a C o n c h a » , 
Plaza de l a L i b e r t a d . 
«••n As t i l l e ro (Santander) , don 
Eb's^n A z ó r r a t e Campo. 






D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A . 2 
Pé r d i d a . —Reloj pulsera, i n l -c iah s enlazadas L li. tee ffxa 
t i ñ e a r á su d e v o l u c i ó n en Mue-
lle , 17. 2." ' 
e v í n d e un m i l p r d , u n l a u d ó 
dos caballos y g u a n m i o n e s , 
todo en m u y buenas coadicio 
nes. Ruamecor 32 ,1 0 
Alameda Primera, 10.—Tel. 5-67 
Sr a n o c a s i ó n Por q i rn i en i a s pt setas ai r e n d o buen cha-
let en el Sard l re ro , por ocho 
meses, hermoso j a r d í n , hasta 
íin de j u n i o . 
I n f o r m a r á n t n este p e r i ó d i c o . 
¿ 2 e n t a b l e , conociendo per 'ec-
>• t a m e n t ü el i r a u c é a , mecauo-
g ra t i a y correspondeiu ia, se 
ofrece con inmejorables r e l é -
rancias. D i r i g i r s e a esta admi -
n i s t r a c i ó n . 
I II H II I I 
je m i de goo i e rno . Se ofrece 
** sefiora v iada , ain f a m i l • 
con buenas referen Jas. 1 a z ó n 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n , 
e! único que cura sin baño. 
Venta: E. Pérez del Molino; y 
Día^ F., y Calvo, Blanca, 15. 
Sus imitaciones resultan ca-
ras, peligrosas y apestan a 
letrina. 
Exí jase siempre 
A N T I S A R N I C O M A R T I 
. t f l w e t amneo iaao . se a lqu i l a ; 
v bitio c é n t r i c o ; t r a n v í a -a la 
puerca. I n f o r m a r á n , A i m i n i s -
r r a c i ó n . 
A K D i M t í R p . Ho te l amuebJa-
w do, a l q u i k l a r a o Caldo 
rón . 25, 1.° 
acato vendo chalet m u y bien 
situado, in tonnes: Oiriaco 
Vit ines , Concordia, n ú m . 4, «La 
L o n j a » . 
Iagnffico chalet en 25.000 pe setas se vende nuevo y des' 
alquilado, con cuarto de baíw-
ocuo amplias habitaciones, só-
tano y huerta, sitio inmejoj»' 
ble. Informarán en Blanca, A 
4.° 
- S A S T R E -
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y i"11' 
formes. Perfección y econo-
mía : Vuélvense trajes y g3' 
bañes desde QUINCE ptaS-
S. M O R E T , 1 2 , 2,° 





Poi- oso ho^ 
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% ha pa* 
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L A P I N A 
imuummumammummmmnBW* 
Fábrica de tallar, biselar y ^ j 
taurar toda clase de lunas esp I 
jos de las formas y medidas q j 
se desea—Cuadros grabados: j 
molduras del país y extranp ' | 
Despacho: AMOS D E E S C A L A N T E , 2. — Teléfono 8-23- j 








D E A G O S T O D E O A N T A B R O 
1 
A N O X I . - P A G I N A I 
L O T E R I A N A C I O N A L 
L I S T A C O M P L E T A D E L S O R T E O V E R I F I C A D O A Y E R 
P R I M E R P R E M I O 
vúniM-o 16.891, can 150.000 pesetas. 
S E G U N D O P R E M I O 
«iviírtero 21.506, con 75.000 peaatas. 
J a E e l o n a , L a C ü i n u a , S a n l u c a r ia 
" y " T E R C E R P R E M I O 
M.úíriloro l^^'13-- c ü n :':',-üu0 Pc'sdas-
VJonciia. Madr id , Vigu . 
" premiados con 2.509 pesetas. 
vv.ui.eros: 21.567, Muix-la, V a ' . - n c i a , 
Ju& Valencia., BariCiti/ona, Manne-
98'003, S i i " Se ibaí i l ián; 10.985, Ma-
f'-¿ ' 29.486, BarcieJona., Algecdras; 
' f S ) Áilcoy, G r a n a d a , Oartt íg ie im; 
S m Madrid, B a i c c l o n a , L a í . í n e a ; 
S ' Ugco i ias , M a d r i d , G r a n a d a . 
S t ó ".Ii£°a Gris t i j ia , M a l l o r c a , S A N -
n N i Í F R : 6.01(6, Maidirid, B a r c e l o j i a , 















i r í a ; 19.437; V a l e n c i a , Bi.!,ua.ü, lo.t>2*; 
VjwSrid, C a r t a g e n a ; 5.coi , Sevi l la , 
¡¡vbiio, M a h t n , M a d r i d ; 10.729, S c v i 
iia Granada. 
Premiados con 503 pesetas. 
D E C E N A 
.«•x) 16 51 67 34 75 20 37 2-4 82 73 11 
® " C E N T E N A 
$ «r, 036 632 352 760 84 5- 501 138 510 
(d'm 501 788 847 394 3 Í 0 53!) 791 205 









068 858 449 056 099 218 710 702 202 0-51 
¡38 538 952 058 850 221 553 986 221 553 
1.14379 521 712 081 (127 798 076 1 :n 510 
M 497 G95 371 971 231 511 375 039 813 
É 7911 
962 385 166 


















































094 832 305 089 (OS 838 
393 950 773 140 029 Í6ü 
070 857 888 032 310 107 
119 510 932 875 538 730 
T P P S M I L 
733 319 050 757 947 661 
457 438 315 233 '.'08 201 
1 18 810 155 520 030 1-81 
826 434 928 229 731 738 
994 514 -421 950 816 852 
184 817 
C U A T R O M I L 
416 820 186 442 805 193 
534 693 4-11 900 551 567 
195 ¿95 830 007 730 058 
490 770 153 77 7 964 278 
339 909 298 426 
CINCO M I L 
CIO 523 819 551 925 567 
252 355 686 123 783 518 
979 703 175 997 813 610 
887 270 828 217 927 83.» 



















322 734 049 540 032 282 031 163 778 155 
851 199 71-2 500 819 946 903 ;;V2 3t)3 785 
•410 115 238 009 800 585 232 204 
NUEVE MtL 
77 4 847 920 4íil 370 705 047 848 881 341 
665 887 561 802 654 151 309 883 621 991 
908 607 156 242 519 538 187 
DIEÍ. ntii. 
120 272 277 485 122 118 568 855 976 37' 
'm 5V0 228 791 202 392 115 062 255 55o 
003 939 14-0 027 326 337 026 418 807 029 
574 096 
ONCE M I L 
650 563 292 221 502 668 273 644 397 779 
174 187 179 700 853 497 228 392 322 122 
737 694 840 263 323 963 469 
D O C E M I L 
153 003 753 030 672 118 957 933 778 599 
27(5 376 572 850 C68 853 393 938 488 875 
(.22 473 325 288 482 533 110 253 580 502 
S E I S M I L 
3-53 487 940 558 617 33!) 
428 944 467 092 345 909 
110 711 0B7 298 151 262 





S I E T E M I L 
r~4 «VH 587 695 U 2 964 358 917 050 993 
898 084 927 a98 394 452 439 322 503 894 
?54 846 039 594 720 218 021 182 X81 126 
323 375 382 042 997 
OCHO M I L 
170 530 567 945 497 533 380 078 017 876 
741 628 632 088 763 899 735 842 
T R E C E M I L 
n / 7r - CUJÍ 7.1,) (}•>•> ;|f; gjo 472 
756 316 358 950 783 556 203 963 999 323 
V'i'i •'95 297 909 825 2'.4 077 477 810 025 
992 212 572 708 0-3 914 392 020 
C A T O R C E M I L 
068 4-33 944 719 275 340 121- 810 859 710 
583 077 220 730 812 239 997 Ó87 900 187 
981 258 857 775 617 110 202 951 933 100 
939 000 632 754 102 292 027 280 
OUPNCE M I L 
-403 94-4 483 872 61-4 015 486 712 521 809 
099 834 034- 261 970 380 792 590 052 391 
'm 7S4 620 173 359 994 e l ! 675 223 803 
202 937 278 $73 355 ron 153 010 838 266 
089 108 642 868 049 518 101 042 154 260 
318 
O I E Z Y S E ! S M I L 
101 394 171 093 348 323 510 261 317 555 
l 3 j i 507 548 209 883 001 193 4i9 174 722 
\ m 814 330 ?ti3 342 377 974 118 874 -437 
^238 508 787 512 832 077 
i *" " n i c r V S I E T E M I L 
521 125 066 325 432 965 468 305 877 171 
405 375 580 834 749 8C-7 i.¡7 183 632 815 
530 945 440 708 033 931 4 46 035 008 275 
'493 773 780 296 684 
D I E Z Y OCHO M I L 
770 386 500 628 539 101 OÍ? 217 109 798 
566 771 1( 5 595 m 648 141 11 i- 281 104 
81-̂  m Ti ! 204 200 515 085 25',' 486 243 
095 256 306 547 152 870 030 557 430 051 
205 812 300 588 184 756 944 
nií?7. Y N U E V E M I L 
704 524 122 834 104 550 097 271 707 1/7 
894 220 342 736 051 756 590 500 608 752 
781 001 513 944 125 596 109 ()27 020 80-3 
098 165 611 964 174 710 
V E I N T E M I L 
200 214 109 102 ^82 297 783 524 280 5.3f 
014 462 128 125 999'124 144 840 815 649 
780 277 308 929 380 430 817 591 705 787 
958 367 963 
V E I N T I U N M I L 
725 749 240 656 375 222 047 708 920 900 
838 493 738 799 564 906 057 250 990 773 
041 040 800 378 227 427 837 530 855 947 
914 001 
V E I N T I D O S M I L 
158 012 213 416 985 388 533 715 31-4 299 
479 7 2 7 708 922 686 C i l .155 381 901 390 
S06 170 884 491 818 407 401 263 698 921 
945 171 032 719 078 
V E I N T I T R E S M I L 
¡97 082 ( '7 805 -451 592 623 477 088 772 
038 199 097 987 627 961 34-0 628 219 353 922 758 
111 512 927 126 511 209 188 028 062 015 
JÍ2 313 204 101 014 802 113 229 556 933 
578 048 250 
V E I N T I C U A T R O M I L 
506 963 743 331 116 111 364 398 687 653 
219 758 918 251 713 353 828 369 260 919 
0^0 (07 578 8X7 322 991 461 727 608 817 
611 890 701 700 708 034 218 081" 971 514 
V E I N T I C I N C O M I L 
751 ¡OO 28G 203 451 431 200 409 527 017 
332 393 033 050 868 959 646 191 015 M 
m 280 904 COI 980 403 335 SO7 079 708 
389 i 71 97 2 0 49 443 9 55 
V E I N T I S E I S M I L 
121 849 2,2 172 932 113 337 924 082 801 
149 811 099 513 404 074 280 721 866 027 
303 39; 392 969 070 516 403 893 Xii 
025 C26 448 881 
V E I N T I S I E T E M I L 
m 132 730 287 461 497 950 806 662 705 
901 " 5 709 509 927 549 814 166 849 511 
ilO.944 924 950 694 017 361 002 576 
V E I N T I O C H O M I L 
027 728 843 ¡13 717 225 208 603 484 800 
(05 350 690 148 843 223 395 479 745 651 
007 515 372 755 078 107 907 697 260 648 
764 972 338 998 618 
V E I N T I N U E V E M I L 
080 341 093 030 611 801 158 312 088 881 
427 021 712 112 007 361 111 786 287 139 
9.2 219 463 205 002 339 643 153 21S 940 
79* R79 818 3^0 199 395 200 934 487 119 
991 375 899 619 949 
T R E I N T A M I L 
0'..3 a r , 025 258 511 0S9 298 006 386' 923 
521 182 371 137 474 609 192 921 470 052 
751 300 388 920 465 705 010 284 280 200 
.317 394 671 315 990 299 097 693 212 283 
07 7 371 102 809 220 823 11! 850 849 026 
í ^ r o s c o r r e s p o n s a l e s I N F O R M A C I O N D E L A P R O V I N C I A 
DE MEDIO C U D E Y O 
L r fiesta de l a P a t r a ñ a -
\k'¿(> al fm el d ía deseado: la fiesta 
Bofetfine df !a P a l roña d.1 Medio G n -
MCVII, ol 15 de agosto, en que o! inon-
\0á trasmerano de esta r e g i ó n de 
hijosciaigos saborea por i r a d i c i ó n en 
Í8 tjerruca las excelsas vi eludes he-
imlüj.las devotanmile , .para a O ' a n z a -
de la Reina d '1 inundo la d i c h a de,! 
k-Jü y la futura g'lcvria. 
F,s [a Asuncir n de Ma ría S a n l í s i ina 
jdh unís fiotleniiiie que ce lebra l a 
Igtósíá de los cr i s i i anos , porque es 
a egppranza de una felicidad eterna, 
día de regocijo p a i a esa « N o d r i z a 
,? los dosgraejadns—exclama G b a -
eaiibHand, el autor de] ((Genio dei! 
¡rlsliaivisiiu)))—puesta a l lado del 
lonibro como una m a d r e amorosa de 
u hijo cnfeimo.-.y ca l ina sus dotlo-
9, wla a la cabecera so l i tar ia y le 
'l'ina.-cé- .¡Qli!; q u é sorpresa c a n s a 
W la esperanza, que es tan duleo 
onseivar...,, 
> f ̂  « ̂  « ^ A A A /• «V» A A A <»** * * * ^ * - * * * ' 
| D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de n a i y de 4 a 6. 
M E N D E Z N I Ñ E Z , 7. zP 
"•vv vwvtVVVW VVVVVVVVV.VV WVVVV VVWV^VVVW w 
Por oso hoy los feligreses de la p a -
toquia de Viuldc illa r : í1ejan todos 
( ¡su semMante la e m o c i ó n y eH bicn-
?lar. L a paz.de esas a l m a - cr yen-
^ Q11'1 van al. tempilo en pos de los 
R'Widios c-?ipli:iiia!,-<. van a sent ir 
[«dulces emociones de la g r a n fiesta 
Trpiidir su f ¡ v i e n t e homenaje a la 
Patruiia, y van . par ú l t i m o , a 
Pausas de un movimiento n a t u r a ! 
| - l alma, y de „,,;, v ir tud r igurosa -
p . e exigida por ese ¡ m p -rio p a c í -
0 Y eíprioso, cuando la fe r e i n a en 
IOlHlo de m i e s í i o s corazones. 
P ^ n a s de la iglesia parro-
[ 7 T Val'-decLI!a, l anzadas a vuelo, 
¿r!r'0-11' la Krai1 f '^tividad, y sus 
Vi» vil)raei0110s extienden a 
W distancia, sa lvando e] val le y 
• gontafias, i n i - n t r a s que Ja Han-
m. ' " ^ i c a de R a m a l e s a l egra los 
lOWV10̂  ^ac,iollíl0 (Uimudecer los 
I ,i;ns }' los •.rinos que en a labanza 
J '"adre de Dios entonaban de^ie 
asústados de tanto ruido, per-
R o r r ' ^ S ! I;K ,if,',n"s p a j a r i l b K , Y 
C l á s i c o tamiboril y ga i ta , conmuevo 
no solamente a los cr i s t ianos , sino a 
i l o s . m á s indifecentes y mezquinos . 
JCíia pi-esem-ia de ..'a fe a s í demos-
t r a d a , , presupone u n a g r a n v i r t u d v 
u p a .conciencia p u r a : y grato es a los 
ojos do Dios la g lor iosa m a n i f - iae i .'i 
que con g r a n entus iasmo hov tr ibuta 
el pueblo c r i s t i a n o de Me,!;,, Cttdeyp 
;l Ü e i i i a del m u n d o y de Los ciegos, 
a cuyo trono l l c - a n p Q r f t ú n a d á s los 
efluvios de su a d o r a c i ó n . 
Pn i ' esp la so 'emnidad de osl 1 d í a 
( ir .vp¡e i ia nues tra dGvocíttf v ¿fe nue-
vos al ientos a e.-a fe, c o m e n t a y r-e-
Sii^na a | hombre c o ñ sil suerte, y \.A 
fe .üc ldad eir su cthozáf; donde f a aza-
d a y el a t a d o le pemen v\\ p o s e s i ó n 
O* SU d i g n i d a d h u m a n a . 
F u é este d í a solemní-ímo y lau in-
efable c;mio la gei ie iaci . 'n d ' e^i'SÍp, 
de asOfUübro p a r a los mi smos i lugele^ 
segiún . e ' l o c u e n t e n r m i é d e m o s h ó con 
SU jTeis.ua.>iva p a l a b r a ©1 orador :-a-
grado P a d r s S a r a b i a . 
L o s f ió les le . -ei iMiaron emociona-
dos y l a g r i m a s fur t ivas h u n r d e c i e r o n 
lias m e j i l l a s de. los f é r v i d o s creyentes 
que prosternados e scucharon el" canto 
glorioso de la m a d r e de Dios, l a R e i -
na de! mundo. 
Y t e i m i n a m o s essta c r ó n i c a con Ja 
p a r l e p r o f a n a de la so l emnidad de! 
d í a : la r o m e r í a en S i ' a r e : , c i i y a n ü -
111"') o s í s i m a y biülicip&á co.ncui r e n - i a 
dieron l a nota á'-^ida de cutttPrá e"3É 
j u v e n t u d d : ' p o i v e n i r , toda ella de 
anhelos, y e-iperanzas y, por otro l a -
do, los vendedo ies de ave l lana^, f in-
tas, pastii'es, h e l a d o s . a « p e r r a c h i c a » , 
churros, barqui l los , r i fa* , s iempre con 
premios , y puestos de "inos y l icores 
para h u m di r l a - secas g a r g a n t a s 
de los a lborotadores y necio- , e-fu-
m á n d o s e í á fiesta pi-ofana a l a s a l tas 
h o r a s de V& noche de ann l d í a SO'Í'MI-
rté v I r a d i c i o n a l en Medio Gudeyo. 
E L R n R R E S P O N S Á L 
S c l a i o s , agosto 1924. 
VVVWV/VVVVVVVVVVVVVVVV\VVVAiVAWV̂ ^ 
R i c a r d o P e l a y o G u i k i r t e 
MÉDICO 
Especial ista en enfermedades de n i ñ o s . 
Consulta de once a una. 
A T A R A Z A N A S , 10.—TELÉFONO, 6-56 
VVVVVVVVV1̂ /VVVVVVVVVV1'VVVVV»/VVVVV\VVVVVV«( v w» 
C A S T R O U R D I A L E S 
tud a tanta v a l í a , q u e d a n e s p e r a n z a s 
m u y f u n d a d a s p a r a que a lo largo 
¿efl v i v i r , ba veane 5, no í a i d a n Q . o , 
o. iip'ando uno de los envidiable-; jnie.s 
ti 3 de.', a r l o esciinico ?-.pañ,i!. 
P iidinii's a Nie-vés B á n b e r o nues-
t i a entusiasta. relicitaciO-n, d'sei'inoo-
l'a mué!: , .s ta iüsiirctl en ;ui c a n . ' i a . 
B a t a l l a de « o r a s . 
P a n - e ser que e! d í a 31 (.: I a c t u a l 
ha de celebrar:-.' en esta c i u d a d u n a 
1 bata i la de flores, patrocinad-i 
pOf e' i lustro A y u n l a m i e n l o . H a y v a -
l i ó - premios eii m e t á l i c o y en Objetos 
d • a ü c , donados j OT "distinguidas 
I -1-ona- l idade- , ( iara los c o ' h e s . y ca -
n o z a s que r.'snlten mejor ad,miado-- . 
H a y Miau entnsia'-.m;) y prom-t^ 
mt u.n g r a n aconlec imienU) c s í o fe--
l i v a L 
» » « 
A p a s a r la t emporada v e r a n i e g a h a 
llegado a Péta c i u d a d el secretar io de 
!a In . -p' i cien genera:1 de S a n i d a d E x -
ter ior , i i f téstrd quer ido amigo di.n 
í g n a q i p G a i r a n z a , a c o m p a ñ a d o ñ" su 
di -t ín-^. iii'.a e-po-.a y hermoso n.iño. 
L e - d e - , a m o - g r a t a e s t a n c i a eirtre 
nosotros. 
E L C O R R E S P O N S A L 
R o s a r i o G i l 
B A I L E N , N Ú M . J 2 
Por fin de temporada li-
quida los modelos de vestí-
dos de entretiempo, a pre-
mientois, que se nota u n a a c t i v i d a d 
i n u - i l a d a . en di ves tuar io y adorno 
de c a r r o z a s , que d.Vd-1 luego h a n de 
t o m a r ¡jarte en la bata l la ; no ex tra-
ñ á i i d o n o s que a- í sea . por cuanto es-
íte afip p r o p a s a r á , Ir-guira-nu-ntíl voir 
(•reces a, sus anter iores , por l a senci-
l la r a z ó n d': a p a r e c e r dotado y ata-
viado con m e j o r i n d u m e n t a r i a , c u a l 
soii los soberbios premios que h a do-
tado nuestro ilustro A y u n t a m i e n t o , 




D £ L A R E D O 
Rnccoii sl'onciosos entre el r a m a j e 
I M bosques... 
fcaloCv f"5 S,llle,' >' d a l l a n "ir el 
leí toir" 1 Sailta I,,,,1(,,ísi,';11- q"'1 s:l'p 
' P o r S ó - l ? 1 ' ' : l , l l , n ' ' ; r' >' • " >n •ie.u^o en torno de 
ÍVQ l-:1"^0" d'' la Virgen de Cu-
que"PíeS,cl0 01 :"'(,,• '"S d a n -
•v^Xl, festojan, al c o m p á s del 
A - ' P O M E O R T I Z 
Ulta de enfermedades de 
^ y o s v y P u l m ó n -
~ ~ - L l £ l e c t r ¡ c i d a d m é d i c a . 
n i ñ o s 
l A t a r J ^ cle once a una. 
^ ' J l L i ' - T ^ f o n o x o - s ó 
Beneficie de Nieves B a r b e r o . 
VA\ el teatro de la v i l la c e l e b r ó ano-
, be su beneficio la p n i n e r a actr iz de 
la c o m p a ñ í a c ó m i c o - d r a m á t i c a , qu • 
a c t ú a en esta c i u d a d . L a b e n e ü e i a d a , 
. inte ipre lando efl pe i -onaj i ' de Sole-
dad, en efl di a m a de S a s é p n e « C a í l a , 
co-razTih), supo en todo momenlo m a n -
tener e¡l en tus iasmo del d is t inguido 
publ ico que l lenaba él teatro, y el 
que c u r e s p o n d i ó con sus a p l a u s o s y 
ü ' b s e q u i o : a! m é r i t o di"1 tari d i s t ingui -
da a triz. Personif ica sus papeles eir 
ito a 1 p.-ta c, iri una 1 ea'a la ' l a frpífllD li-
sa , d á n d o l e - •'! mat iz api opiado y h a -
c iendo de los .mi ínr; ; - una e n c a r n a -
c i ó n tan perfecta, que do-de e1 p'dr 
m e r momento nos d a m o - QÚenJia de! 
imérito ¡ndi .-cut. ible que p o - E $ una 
n r i e h a c b a qi:e ai- l legar 1 n su juven-
L a ba ta l l a de flores-
Nos ba i lamos y a en i ' /enas v í - p r-
r a s de íá gra l ) Ini.talla de flores, y 
jjor todas par l e s se nota e-a act iv i -
dad en la p o b l a c i ó n , que pued:'. t itu-
lái . -e ia , d u e ñ a d e . l o d o grande aconto-
c i m í c n t o . y que cuyo ge; n r m bruta 
majes tuoso en los pechos j u v e n i l e s , 
á v i d o s de a v e n t u r a s amorosas , nac i -
d a s a l c a l o r d|e este g r a n festejo, fes-
tejo monstruo y día. grande de, L a r e -
do, adonde acuden en bii i l icio-o l ro-
pel, gentes d e ' todos los a lrededores 
y puel ' r - ü m i t i i . f s a t r a í d o s por el 
amor unl iante al f-e&téjO c.'imbre que 
, . - .a [nntoie-ea v i l la les r i i e c e a to-
dos y c u a l m a i c s t n o s a , c u a l r e i n a y 
s e ñ o r a les acojgt a todos en r a d i a n t e 
a r m o n í a , a t r e v i é n d o s e á a s e g u r a r , s in 
temor a pecar d • indiscreto, que son 
p o q u í s i m o s lois qu mpezamlo do SU 
taipitail y l e i m i n a n d o en aü vecino de 
C a s t r o i ' i dia le-, no l iabrá uno soilo, 
ta i . ' . , \e1aneanli1 enmo n a t u r a l , que 
nos vis i te en e s t é sunfuo-o d í a , a n i -
mados cnaJ a ñ o - a n í e r a o r e a d ' (a g r a -
ta ftlegi ía y dal franco 1 .'goeijo. 
Todo, tpdp cuanto - ' a peanlerable, 
es poco cuando de este culto y \vy-
llioso e - p e c t á ' - u l o aq trata; por esn ¿ j -
rre a' pr inc ip io de e-ta c i o n i q u i l l a po-
bi1', pe io l lena de a n i m a d o s S:Qíjti-
NEURASTElilfl-INTESTinOS -ESTOMAGO 
G R A N H O T E L - S e r v i c i o e s m e r a d í s i m o 
Tiies danzants de cinco a ocho de la tarde. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv'Vvvvv\vv'Vvvvvvv 
tos de ar lo a e leg ir por l a s c a r r o z a s 
p r e n d a d a - , y que con el regalado por 
el d iputado p u i v i n c i a l y convecino 
nuestro don ( iu i l l ermo Ron y las 1.000 
pesetas e ñ m e t á ' n o que l ia aportado 
:á KÜniCfi I . a l e d a ñ a » , de Ja H a b a n a , 
con- : ' u y r a la m."Jor g a i a n í í a p a r a 
a d e l a n t a r n o s á profet izar que el 
i n n . p u no nos S í j i p r e m l e y la d iosa 
N a i n i a l e z a nos ofiece ese e s p e c t á c u -
8,0 g i a n d i o s o que -abe hacer lo en este 
r i ñ e n : ¡ ío cuando se ti a ta de revos-
tlrse de todo .su m a g n í u c o esplondor, 
L a r e d o se l l e n a r á d|1 e m o c i ó n y de-
r r o c h a r á a r a u d a l e s su buen h u m o r 
y aíiegrfia j los forasteros que nos 
visiten se ascni ln'ai á n de la h i d a l -
g u í a de osla t i e r r a , donde todo cons-
• i tuye a r m o n i a respeto a sus que-
ridos visitantc-s. 
No a q u í s ó l o t e n u i n a r á é\ d í a de 
L á r e d o , puiis d e s p u é s de d a r t ó r m i n o 
a l festejo .indicado, uc.-pu:s que se 
H O S P I T A L D E C A L Z A D O 
vVVWVXVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM A " 
liaya, descansado un poquito de l a s 
faenas de n,, ^ a i n combate, donde se 
d i p u t a n los nrejores y m á s i n t r é p i -
dos t i radores s u f a m a principe- .ca y 
gai'.ante, d e s p u é s de todo eso, q u e r i -
dos l-'ctoies, t e n d r á lugar en el" sitio 
m á s pintoresco de es ta v i l l a y rodea-
d - frondosas ar-lKd.edas, "una ho-
r i t a y e'ega.nte verbena , i l u m i n a d a 
con p io fu -as bi n i b ü l a s de colores, 
y que te, ni i na-.á. a ai'tas h o r a s de l a 
nociie o p i i m e r a s de la m a d r u g a d a , 
y que, cnail a ñ o - anter ioras , se d ispu-
t a n i n , si no los p ir^nics de honor, l a 
mejor e x l d b i c i ó n de les mejores .man-
tones ele M a n i l a , tú son de u n paso-
.;!o,!;re s e n - í i m e n f a l . 
L . S E G O V I A 
L a r e d o , 21' de agosto cte í%tth. 
' * "*'V'VW\'>a'WV\A'W\AAAÂ >>AAA •> \AAA'»'>'\A/WtA' - -« A/v 
D r . A n g e l R u i z - Z o r r i l l a 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Consulta de once a una y media y de cinco 
a seis (esquina a Peso). 
P L A Z A V I E J A , 2. — T E L É F O N O 20-54 
VVVVVVVVVXA-VVVVVX VVVVVXVVVtVVVVVVXVVVVVVVVVVl w 
EN NOJA 
U n ahogado 
E n NO j a , b a ñ á n d o s e el pasado do-
mingo con otros j ó v e n e s , tuvo l a des-
grac ia , d,' que le a r r a s t r a s e l a c o - ' 
rr iente , p(?r>eciendo ahogado M a n u e l 
M a r t í n e z S a n E m e t e r i o , de 16 a ñ o s , 
vecino dfe I s l a . 
VA c a d a \ , - r del in for tunado j ó v e n , 
f u é a p a r e c i d o v iyer iard<'. 
H O S P I T A L D E C A L Z A D O 
aAA.VV\\A.\V\VVVAAAVVXVVVVVVVaXVVVVW\Aa\\\̂ VVVV 
E n P e ñ a c a s t i l l o . ~ " 
U n h o m b r e g r a v e m e n -
t e h e r i d o d e u n p a l o . 
•GuaíDido ' M v c o u t r í o a dando ags ia 
a u n a v.-.-a do su p r o p í a d a d e,l veoini) 
de L a P e n i l l a . HiipMlto P é n e z y .^Bé? 
•'• acerc-ó su pr imo J o c i é ' C á y p n y , 
'sin que n\edia.ra (i^rl'aibi-a-, |1ie a s e s t ó 
con un palo un golpe, en lia cabeza y 
'e iliizo c a e r u.\ smelo. 
l'l H i i p . t í f o ciaspúiés f u é a d a r p a r -
te ni cuíT.-kil l'ia Gaiia*diiíi c iv i l de 
P e ñ a c a s t i l l o y é s t a le a c o m p a ñ ó a. 
la C l í n i c a (V ungen c í a dio C a m p o g i r o , 
donde se le c u r ó u n í bs i - ida contusa , 
de c u a t r o cen.tiLTrr.írc.s de e x t e n s i ó n , 
en la r.i_;i>n pariicital i z q u i e r d a , de-
j a n d o a.! dowuib.L^to icll hueso , y u n a 
frnrtie contui.iV-n con c ip i s ta fós en l a 
mr. r,z. 
J O A Q U I N ^ 
L O M B E R A C A M I N O 
P r o c u r a d o r d a V E L A S C O , I t 
l o « T r i b u n a l e s ^ S A N T A N D E R 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
S C O R D E R O A R R O N T E : 
M E D I C O 
• Especialista en enfermedades de n i ñ o s " 
^ CONSULTA DE ONCE A UNA • 
• Calle de la P a z , 2, 3 . 0 - T e I é f o n o 10-24 • 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
P A R T O S Y GINECOLOGÍA 
Medicina y c i rug ía de esta especiali-
dad. - R a y o s X . — D i a t e r m i a . 
Consulta dü n a 1 • 
San Francisco, 21. —Teléfono'10-31. 
U N BjUEh v s r f o 
D r . S o l í s C a g i g a l 
V Í A S U R I N A R I A S , S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 5 a .\ y. m e d i í | 
. . S A N J O S E , 11. H O T E L 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L o q u e d i c e u n p e r i ó d i c o 
n o r t e a m e r i c a n o -
E l citado Sindicato ostá clausura-
do por orden gubernativa. 
Detenidos 
En los alrededores de la cárcel Ce-
lular han sido detenidos Alfa-edo Ba-
lloni y Féix Cornil], Jos cuales no su-
pieron explicar los motivos de su per-
manencia en aquel sitio. 
Se les encontraron sendas pistolas. 
Los detenidos estuvieron procesa-
CRONICA dos por el atraco de la fonda del Fe-
El diario norteamericano «Gliicag" Tribune» puMica una interesante rrocairril de Francia, hecho ocurrido 
información sobre la muerte de lord Kitchencr, que, (mino recordarán el año pasado, siendo absucltos por 
miestms lectores, fué teana de gran (diadulsifin dúcrántc Ja. gran guerra, 0\ jurado. 
y se contaba diciendo que éO crucero LugiHés "Hanispin'», cuando se divi- La policía h;i practicado un registro 
gía a Rusia, naufragó en pil mar del Norte, a la aiMura de las islas Schr- eri el domicilio de los detenidos, eh-
land, no pudiendo precisarse si el hnndimiento Jo ocasionó una mina fio- contrándoso proclamas, folletos, etc. 
tan(.lo o um toi-pedo. Un falsificador 
Encontrándose cu la actualidad un marinero alemán en eil hospitaü La policía, lia defeftido a un indivi-
de Sainte-Agnés, de EiladWfia, curándose de una enfermedad adquirida dúo llamado Pablo líenítez, acusado 
durante da guerra, idadlará llamarse Héjn Hii.lamana. tripulanle del de falsedad y estafa, en unas letVas 
&uil>marino alemán «Ü. 22», y afinna qué (lite ír.ó quien toijiedeóí áfl de cambio. 
((Hanuspire» en 1916. Bí detenido se dedicalia a falsificar 
Hidlaman deedana que el capitán dtí «U. 22» di'escubrió ail navio bri- fia-mas de conocidos nun Triantes de 
ánico a las seis de la mañana, en c1 Há'tico, un día ¿éá que no recuerda esta plaza, realizándó así diveisas 
a fecha. Bl submarino lanzó su torP^o, y sumergiéndose a gran pro- operaciones en los Bancos. 
tán 
] 
fundidad, no sailió a la suiperficie ha'sto una dislamia de vanas m.Mias. 
El marinero está comjpüp.tamente seguro do que .so trataba di! «Mams-
pire». En efecto, su capitán telegrafió en seguid:, a su bar- diciend:) q.n 
había cumipR'ido las órdenes recibida?, y se le .antestó fcMcitándtíe a él 
y a la tripuilacicn. 
• E l periódico norteainurica.no «Chicago Tribun.-», .pie in- ría el ante-
rior m ato dcil marinero aíemán, ha -c abeeryai con razón. Ip c;;'. taño quo 
es que Hieilamann co'oque en o.l Báltico un tni •piMiramient ) qa • es sabido 
ocurrió seguramente a la altura do •les í&m Cciholland: es a v . : va el 
mar del' Norte. Quizás haya allguna coiifus.ión, y además 110̂  puedo exi-
girlo a un mecánico de submarino g andes precisiones geou-áTicas. 
También dice que efl «U. 22» íüzo Liicursiones por ©8 Támeóis, aban-
donando rápidamenite esta navegació::;. ¡por ha!-, r observado que varios 
cascos- de submarinos alemanes' estaban aprisionatlos par bis redes metá-
licas ánn los ingleses habían tendid 1 en e.] río. 
lAisieguira el diado marinero que cuíando el siuhmar.ino regreso a su 
¡base naval Hdligoiland., los marineros, sintieron gran horror por iodo lo 
que habían visto y sufrido,.y más aún ai) saber que la mayoría d!o los 
submarinos no regíresaban aO puerto, hectoofe que le hicieron a él y a 
muchos de sus compañeros desertar y abandonar sus puestos, 
• • Ur 
DÉ AGO 
Con el fin 
¡ p r e c i o s e 
¡ N-„ o b s t a r 
lentela- 1 
Mores y o' 
tñt>ii . ates 3̂ 
"lo 1. J Ten ni; [Foto Sanm;.) 
. Gt.'A'i-'ASL!ÍZ,Z -CIO t'I - O U ICO SíXi— 
Explcsicn de gas-
En la calle de Cal'iVo bcumó una 
OTp OSií'il de gas, TOíU 'Gildo a CODSe- ww\t\'VAV\\\'Vxw.v\v\wwAA\\A'\vv\'V\\\w'vv\w\ vvwvt'X'vwvw".vv.wv\/\.v.ww'v\'v\vwxv.vŷ  
otíencia de la rtiismá gravemente • • j 1 1 • tita 
L a p o l í t i c a de! i T e c t o n o mil itar. 
<;ió:i (ia'cíii y un h'.jnuno de c'-':' 
ilaniadu 3íp&. 
UT aíro o y r^jD. 
TrT'-j doriccnGe'dos níaltarón oa c-
;P,S:eo Nuevo rií carrete -o Ma fé'.inó 
\V{í''2nti, l'.evándb'e varia.- raía? o 
fruía y prdipmándpíe una pailiza 1 0-
iiiriula. 
Luego huyeren, sin ser dstonidos. 
V\AAAAÂ AAAWtaAÂ AAA/VV\̂ 'VVVVVVVaaWV̂ VV\aVV 
E l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a h a sus-
p e n d i d o , p o r i n d i s p o s i c i ó n , s u anun-
c i a d o v i a j e a B a r c e l o n a . 
san 
T e a t r o P e r e d a . 
L a Empresa de este Toatrp, ten-ion-
La reunión del DireciCMO lo de la Ley general de Contabilidad 
MAL/XIUV, ~Í.—A tas ou/. ue ta no- en vi senudo üe prescindir ele las 
che term'iho la reun.uo aé¡ .nució- tpmaalidades1 de subasta para realí.' 
no. zar obras que el Directorio estima m-
i-A primero- en salía fue 01 geneiai gentes y que deben adjudicarse a de. 
Prii.iu he tunera., quien íiíijü a IOÜ lerniinados gestores. L a reforma tic-• 
oarp. el ' 
fadas ías 
do en ementa 
f 
que. hoy se celebra el poiicuistas que a consecuo i i c ia 
El «Cabo San Vicente»-
Es esperado en Satander, con car-
ga generad, procodente de Barcelona,J 
ed vapor «Cabo San Vácente». 
Olí-ervatorio Meteoroirgico Central. 
Ell telegrama recibido ayer dice lo 
siguiente: 
«Vientos del Este y mar en ei Can-
tábrico.» 
E l vaquero y la gitana. 
Mientras reza le lleva 
el dinero. 
MADRID, 2r-TJúiaM Yusle/ dueño 
irií" uno vaquería c&tabAecida en da ca-
üle de Lagascíi, númiaro1 "11G, venís 
paisainido por ed duro tnance de ver có-
mo se morían suis vacas, fcin que él 
puidftera remediarlo. lEn poco tiempe 
rauirieiron siete, die las catorce que pu 
seda, víctimas do una enfermedad ex-
:tnaña]« 
JVrn dífias pawados se preeéntó en 
su ea*a una mnier de extraña traza, 
de oabcJlos Hancos y aire de gitana. 
Tez, que dan la vuelta a líspaña en 
.\¡6n. 
Fueron obsequiados con un ban-
nioto por la oficialidad do la plaza. 
Les panaderos de Córdoba. 
CORDOBA, 2L—'Los obreros pana-
'deeroos se han reunido, aeordando 
edir auanenlo dé saílario. 
Incendio en un mente. 
VALENCIA, 21.^En el monte de 
ironzalvar se declaró un ineendio quo 
invadió variqs montes comunales, 
ios enaltes ardieron totadmente. 
.Las pérdidas son de mucha impor-
jtancia. 
Anido a Madrid. 
\ SAN SKRAST1AN, 21.—-El subse-
kCretario de (iohornación, señor Mar-
ue no carácter general. 
feslivij láuiríino organizado por ia esquilla por una corona ue la También se aprobó en principio la 
y Klaictón die 'a Pff-msa, diaria dé deniaam-a se le había piíodUeido una modUcación ób la legislación de | 
Sp.nita.n.r>>r.),. h-a. 'éséétfa atsf.Hié.Tíe herida en la boca que se le infeccionó Marina en lo referente a la parte de 
iie .a-min-ciar función ác .1.a.rde, pá,> 1 eausailüüie grandes dolares. tierra. . 
ue no coincida con Tf bo ido c p- c -Cas» no puedo hunlar-cxclamo- E1 c jo coinenzó a estudiar un 







•n.iche.= titulada non don Alfonso ^ f' e informó de dotadles que tienen-H 
m una m \ * * ^ver y oíros elenic.uos para Iratai oxclusivainente técnico. 
:1.a temporada y de la provisión de la alcaldía, expo- ^,,,.,.,,1 Vallesnino. 
r 
¿Vida Comedia dio Ara 
uLa diV̂ hô a hoiiiradez 
die mayor éxito en -esta te porada y « « 4 » iiruv.siou TtrA*"^-,mn^ Por último el general allespinosa 
q.ne coa..9t.iUiy.e un verdadero triunfo siciou de, industrias y otros asmaos com)bo,ró cuantb dijo ol ,,,,,,¡,1,,,., 
die in' •en !ación para 1.a notable de índole local y que eran los que 
compaifi'a Ramíríez-Zorrilla. motivaban mi viaje. 
w w M i w w w v ^ ^ Después salió el general N allespi 
. . . . . . , nosa quien dijo que al Consejo había 
Noticias sensacionales. asistido el subsecretario de Fomento Esta noche ha salido para París f 
. eQrj ,.) cua] Se habían despachado Saint Etienne el subsecretario de Efe 
H a S l d O V e n d i d a l a t l O - astmtos de trámite. tadio que va a visita!- un hefmsM 
. . Q . • • i pia sido leído—añadió—un proyec- suyo que se encuentra gravemente 
t a d G r m i l l O S . to de deqretó modificando un arlícu- enfermo. 
, , m AaaiM ei 
Ij pon/o de visla 
tro porque Item 
: v: - a regula 
P 
JiCoáemia di 
¡fe -sn/a an todi 
VENTA Ai 
RUH DU 
relacionado con la suspensión de su 
!_ viaje a Barcelona. 
El subsecretario ds Estado 
ICADIZ, 21.-.9e (liía confirmado el vwv^vwvvww^^ 
lumior úb que habían sido vendidos 
varios buques dio la flota de Pimillos. 
Los vapores .(Conde W'ifredoi-, ((Bal-
q 1 sabia sn diesgrucia,, y -ni-z Anido, ha salido esta noche con nÉeSM y «.Cat4Í.ina», vendidos en. deno-
flfue ella era una «enviada de Dios 
pama poner .rtennodlio a .sus males. E l 
vaqnieiro creyó cuanto le coiiító la em-
baucadora, quio dtiraihíe unos días. 
-ró en el establo, practicando raras 
f premonias y .exorcisdiios, quo ¡os va-
qu.eii-os pnesanciabian asombradas, , 
L a gitana des dijo que tienmn que 
pasar dos billetes die 1.000 pesetas 
por el lomo de las vaeas; .a falta dt 
los dos billetes, reuniierOn varios por 
ol lukii rio d/icha canitidad, y ejocuta-
ron lo oidlenado. Aquélla les m m é é 
después orar ante los bnilletes, míen 
JPa 1 lia hacía deticrnuinadas manipu-
lacaones. 
L a gitana salió a Ha calle con el di 
ñero, y los vaqueros qnitinuaron sir. 
moveinsie durante tres horas. Al caS 
de esto tiempo icimjpezaroiu a impa 
cuentanse, y por fin, se dieron cuenta 
dî l .engaño de que babían sido víc-
.tamas. 
Entonces presentaron la denuncia 
en le/ Juzgado dio guardia. 
¡La Poiliicía busca a la «enviada dé 
inos». 
Telegramas breves. 
Información de toda 
España. 
Denuncias centra un abogado. 
MADRID, 21.-'En el Juzgado se 
han presentado cuatro. denuncias en despedidas por las autoridades, 
•contra dell abogado dpn. Luis Bitas Accidente mortal 
dirección a Madrid. va.. eiéMn de^unaza-dos. y feguirán el 
Propaganda s¡nd'cali3ta. tráfico los barcoŝ  «Infanta IsalbeJ», 
MALAGA, 21.—La Policía ha roen- «Caidiiz» y «Barcelona», adquiridos, 
gídb gran cantidad de hojas dandes- según rumores, por cO socio comandl-
ünas, en las cuales se hacía propa- fario dio üa citada Coaiqiañia. don 
^anda sindicalisla. Rónijulo Boach. 
Un Crimei- 'En Bardolona y Cádiz han cau.sa-
151LBAO, 21.—'Un sujeto llamado do igran siensacíion e&tas iioíicia.s, por 
Antonio Avala, de 21 años, disparó suponerse <pic habrá cambio dio per-
dos tiros de peyóOver contra una her- soiial en las tripulaciones y óúciáaü 
mana suya, llamada María, matan- Kstus ilesapa recen, y «• conven irán 
¿oda 011 casa eonsignataiua. 
Al'declarar dijo que no había dis- J5* ^ domicilio de':a Compañía se 
arado con intención de dar muerte <^bro el acto do entregar ios pro-
.. su hermana, sino a un vecino suyo. í 1 ^ . ! f ^ T ^ ^ J M 
Parcele ser que entre ambos her- Í 0 L ! m ^ ^ L q u t 
nanos existíañ relaciones de índole 
neonfesable. 
L a s comunicaciones 
i n t e r p i a n e t a r i a s . 
El inventor Marconi ha-
rá sus experiencias a 
través de la costa can-
tábrica. 
L I N 




jwvvvvvvvvvvviw^ geronlie, dori juan Qatell, v en noni-
1 E l día en Barcelona. i-re de los empleados, don Jo&é Fabré 
'A los obreros les fueron entregados 
Circula el rumor de que soô Û̂ 8"1185 clc oro y pla1a y 
dimitirá el marciués de **mmmm*™™*̂^ 
. • Choque de trenes. 
Aloz. 
VICO, 21.-HA bardo de su yate 
rcEl. ktra» ha salido con dirección a 
San Sebastian el ámieaitor Cu.illermo 
Marconi. 
E l viaje tiene por objeto estudiar 
la comtmicejCion imalaanibrica con 
boriosidad a Marte, saljiéndoae que tiene pro-
más de 40 pósito de hacen- snis experiencias a 
años al servicie- de la Empresa. Través de ".; costa canfabnica. 
Asistió IQI íalcalde, que pronnneió H\\AA âvvvvvvviA'vv\AA \̂̂ vvvvvvvvvv̂ ^ 
diseuirs.0. También liabVaron el 
— L a artista Margarita Undo—aña-
dió—, que se ha llevado a nuestra _ 
hija, para educarla artísticanienle, J ^ L ' l I 
- tiene una niña casi de la misma edad 
de nuestra hija, y-que ya trabaja. 
Según el contrato, el aprendizaje du-
rará tres años, y desde ese híñanle 
hasta los veinte, cobrará un' sueldo. 
/Dichas estas palabras marchó ai 
Palacio de Justicia, donde se enteró 









¡Para liaban £ 
Pía Vcracn 
¡Para Tampic 
El día'»; de s 
SANT. 
L a s niñas que desaparecen. 
De las niñas desaparecidas. 
Se asegura que la se-
ñorita Morales ha incu-
rrido en graves contra-1 
dicciones. 
U ^ k U 1^ MADúEll©,.'21.—'El Juzgado qiie j | 
habla la madre de la j i en . i misterio 
niña que fué vendida a 
u nos volatineros. 
A Marruecos 
BARCELONA, 21.—Esta niañuna 
ha .salido para Marruecos el batallón 
<!(.• infanteria del regimiento de Asia, 
Resultan catorce viaje-
ros heridos. 
LIGANTE," 21.—En la estación de 
, BARCELONA, 21.—En las prime-
ras horas de la noche se presentó en 
Ha Jefatura de Poüicía la esposa de 
Rafael Mira, madre de la niña que, tralille reserva 
m iliante un contrato, fué ontregada ^ ^ ^ A ^ ^ ^ ^ Í V V V V X ^ w ^ a ^ « 
— en .M1 . . . . . . . . . . . . _ 
desaparecidas ha continuado sus ov 
ttigeneias durante el día de hoy. 
Parece ser quo la señorita Mora-
lle ,̂ durante sus dedlaraciüllies, | 
incurildo en serias contradicción^ 
que la pueden couiprometer. 
Sobre este nuevo giro q"- í0Ilia 
cuestión se /guarida la más iaipen' 
[We saldrá d( 
ajeros de 
|fe^o del p 
tinoi 
n 
de guarnición en Gerona, que llegó Gacosa de Segura ha chocado un tron í Ulia troup? ?C ^róbatas. A la ma- T - I ^ ^ Í 
correo ascendente 1111 '"Jo suyo, P a b l O P e r e d a b l O r ü 1 el artóche de aquella ciudad, juntanien- mercancías con . 
"te con un batallón del regimiento de do Murcia. ' d(? VMOS diez años. 
Vergara, de guarnición 011 esta plaza. Las primeras noticias aseguran que ^ motivo de su visita al citado 
Las fuerzas expedicionarias íucron han resultado 
Director de la Gota de Leche 
, " —y. uvia.̂  nwmubiiic IIIUI tul ±J<.í xJinjJUUCíU IU UO ¡d, L.r 
^apeaon, que fue detenido por la Po-. En el vapor «Infanta Isabel», de la ha salido personal sanitario 
Uicia cuando pretendía huir de Ma- Compañía de Pinillos, se cayó a la tiquín y camillas, para recog 
-icio Jiv/HL-icta cinuyuiuil Ulit! - i A pe A 
Eido 14 viajeros heridos eétít!rq policíaco era conocer ell para- Medico especialista en eníermeaaaw 
dos de ellos gravemente. ' "̂ r̂o de su esposo, do quien desdo al la infancia. 
Consultorio de niños de pecho» 
Burgos, 7 (de 11 a í).—Teléfono 4-9z 
Del Dispimsario de la Cruz Roja día anterior, en que compareció en la 
"ario con bo- Jefatura, no tañía noticias. Le marii-
; . , , para recoger en la fevsetaron que habí;i. sido conducido 
'arJ?- . bodega, el tripulante Ambrosio Piñei- estación a los heridos. a/1 Juzgado, quedando a dif/posieiém 
'El citado abogado ihab'Va estafado ro, fracturándoise la base del cráneo, Otros pormenores ddl juez, por si. a inicio de éste, ha-
a varias personas con el fantástico quedando muerto en ol acto. Con cuatro horas do retraso llegó bía incurrido en ríiriponsabüMdad al 





icuestiones de mego. 
Uno de ellos? llamado Severino ]"V0™<*™' dándose luego a la fuga. JÍ.1 mercancías recibió mayores da-
Trnrdo fli«nn>« tma iim* arihr* Zn ^ 'K'^sor pudo ser mas ta.rde de- nos. Numerosos vagones sufrieron 
c S ^ a n t f j ^ de ^ ""r ^ * • V"- ^ m i m , u v avenas. Kstr tro,, ,.s,al,..,, 
j d • - blico. pai-ado en a linea cuando ocurrió el 
T' - X ' - A H- 1 ' -1 - Una denuncia por estafa choque, que fué debido a un emú- al 
TanV-i-n resulto hondo un n.no E1 director gev^lic úo |a Casa edi. canibiar la aguja. Los esfuerzos del -
que pasaba a la sazón por «3 lugar lorial <!Calpe)) ha presentado al Juz- maquinista para evitarlo fueron in- biéramos dado este paso. No creía-
donde se desarrollo la reyerta. gcldo una denuncia contra el Sindi- útiles. Jrtos .que el buscar un porvenir a 
La vuelta a España en avión., cato Unico del iranio de Alimentación, Se desconoce aún el número de he- nuestra hija constituía un delito. 
SANLUCAR D E BARRAiMEDA, 21. por estafa de 5.000 pesetas por la ven- ridos. Tods fueron asistidos en Ga- Negó la afirmación de algunos pe 
—Han llegado los aviadores militares ta de unos libros a plazos, que toda- llosa, menos uno que ha sido trasla- riódicos de que hubieran vendido a 




que su gesto inexpresivo- nada deja-
ba' traslucir, de que el haber contra-
tado a su hija les pudiera acarrear 
algún trastoxno. 
—De haber sabido que nos podían 
causar estas nipíéstias—dijo—, no hu-
D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X. —DIATERMIA 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3'^ 
Kráe ld ía 
wsboa el 21 ( 
te-




Dr. L l e r a n d i Garc^ | M W . 
Especialista en enfermedades 
I s r O M A G O , HIGiAl^t^J^: 
T i ^ S T I M J S . H E C T O X ^ í ^ ^ 
RAYOS X. —MEDICINA G £ K Í 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. -• Teléfono 6-
PESO. 8 (E3QÜINA A LEALTAD) ' 
fecio del ^ uei PQS 
I l' Caldé 
De AGOSTO DE 1924 R O AÑO X I . PAGINA i . 
para comprar barato 
d\ Un ele da r s a l i d a a l a s e x i s t e m i is de esta l e m 
C0? hemos v e r i f i c a d o u n a r i g u r o s a a l a m b i c a c i ó i 
ocios en todos n u e s t r o s a : t i c i i L s. 
obstante l a r e d u c c i ó n de n u e s t r o s b e n e f i -
Pir nara c o r r e s p o n d e r c o n c r e c e s a n u e s t r a 
Pt ípía r e g a l a m o s m a g n í f i c o s r e l o j e s d e s p o r -
'1 , \"- otros e l e g a n t e s o b j e t o s . 
dores y P r e m i a d o s m B u e n o s A i r e s , M i l á n 1 
R o m a , B a r c e l o n a , A m b e r e s y P a r í s . 
D E P O S I T / R I O E N S A N T A N D E R : D O N J O S É V I A L 
U (.uriíir.-do er polva fino muy adhe»iwc \ 
caro, e i f r a t a m i e n t J d e 
[ailas ías G A S T R A L 6 U I 
giceraciones del E s t é m a p 
írmemiones gástricas o istestloato 
SOLITIS. e í r 
íltfhaoiHt es superior a l bismuto bajú 
¡pmlode visla de los efectos m el Ínter. 
!•' 
Profesor HAYEM. 
icademia de Medtcir.a/.Súe Xlii-Uda Wíí 
porque tiende a calmar ía s perlubcv 
•j * a regularizar sus Junciones. » 
ysnía an íoi/a» /as buenas farmacia*, 
VENTA AL POR MAYOR i 
RUH DU FOirvS - P A R I b Á 
Pasta sin cuerpo grato 
muy .Klhé?*"nte 
NO SE CORRE - M MANCHA 
E s p e c i f i c o ríe t o d a s l a s 
Coima instaninnenmente rodas las 
" P i c a z o n e s 
I,alior¡ilorjo 
BEYTOUT& CISTERN 
12, b' Sl-Marti 
PAR'S 
A T P A C 
H A M B l R G - A M E P i K A L I N I É 
S e r v i c i o r á p i ú o o v a p o r e a c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z V T A M P I C O 
raoxiiBA u m u m v B E L P U E R T O m S M T A N D B B 
• I 1 6 d e s e : : J e m b r e » e l v a p o r 
El 19 de octubre, el vaoor HOLSATIA. 
ijeroa ds primo» y segunda clase, sa^anda ecoHómle» y t íreeni t l s i i 
:)CIOS D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Mesetas 525, más 14,59 de impuostoa.—Total, pesetas 5;59,50. 
Admltleado carga 7 n 
r 
Para liaban ¡i 
Para Veracruz y 1 
flitoi vapores están er 
«l esmaiado trato qae er 
mareros] v cocinaros tsn. 
:ipico: Pesetas Ó75, más 7,75 de impuestos.—Total, pesetas 582,75. 
•craidoc con todos los aaoiantos modernos y son de sobra conocidos oor 
'Jes recibas loa pasajeroi de todas lasjeategorías, Lleyan médicos, ea* 
¿k rlea. 
Para mis iormes iriiirse a los eenslynalarios Garlos HoppeJaníaiiiIer 
T r a g i t l í B ü s i 
L I N E A A C U B A Y M É J I C O 
jEI día 19Tde SEPTIEMRKK, a las tres de la tarde, saldrá de 
SANTANDER—salvo connngeijcius—el nuevo y magnilico 
¡vapor 
A l f O 3 3 . W E S JC 
su capitán DON AGUSTIN GIBERNAU 
MaitI«nao pasajeros de todas clases y carga con ¿isfti* 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
ITE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
1 fe 'rabana, pts. 535, más 11.25 de impuestos. Total, 5 ¡9,25. 
E Í,erac,:uz. Pts. 585 más 7,50 de impuestos. Total, 592, 0. 
Y m •lamP1co, pis. 585, más 7,50 de impuestos. Total, £92,59. 
L Í N E A A L A A R G E N T I N A 
V A ^ P ^ Í 1 " 6 ^ ^8 diez de la mañana, ealdrá de 
oaiNiANDER—salvo contingencias—el vapor 
|l*r* trasbordar en Cádli el 
me R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
I J e ^ e l l3de septiembre, admitiendo 
cíe todas clases con destino a tiio Janeiro, Monte-
te^ video y Buenos Aires. 
««W fiel pasaje en tercera ordinaria, para aiab«e *<* 
linos, incluso Impuestos, ¿32,60 pes«tae. 
K|A1FIL,P,NA8 Y P U E R r o s DE CHWA Y JAPON 
^boa el 9wí!l d« A90STO de Uoruña, de Vigo el 20 y de 
^ Canno-i.f ^;aílva)' Para ^ádiz, ae donae saldrá el -¿3 
?9lle AGnírn A'al?llc5a Y Barcelona, y de este puerto el 
^Dila i V ; ^ ??rt Said, Suez, " 
Grandes ímm Correes Holandeses 
paesjeroe oada veinte diae desile 1&B< 
Veracrui, Tamplco y Nueva í3?l9«B9fl 
ALISAS F U A t m aANTAHDB» 
el 8 d€ septiembre. 
«1 24 de septiembra* 
el 18 d« octubra. 
el 19 de octubre (viaje «xtraordiaarie). 
el 6 de noviembre. 
¿I SS de novienibra 
^ya estahlE ^ 8 ^1 
i ^ieciao servicios regularas desde los puertos de 
p*ra !ná«? i n t n esc^a antes indicados. 
SajAKT \ íhVf?el^^condicione^ d i ^ l r 8 e a sus agentes 
lC0^pAmA I N O R E S HIJO DE ANGEL PEREZ Y 
cíón ÍIl880*-8 ,>er9ria. SS.-Teléfono, GS.-Dfrcs. 
^ linea de Plnillos 
Iflaje rápido n Habana 
,0re'4añoieSeptieinbre saldró de SANTANDER el magnífico 
^ A N T A I S A B E L 
rec¡0 del y PasaÍerosde todas clases para HABANA. 
Era 'riro^8^6 en íercera c,ase. pts. 525 y los Impuestos. 
^ ^ « ^ ^ I ^ ^ ^ V ' ^ Í N G. TREyiJjLA y FERNANDO 
^ n i ' o . s y telelou'.'uas; T i iEVIG^lB. 
•trvlelo rápido de 








MAASDAM, el 87 é« noviembre. 
Admitiendo carga y pasajeros de PRIMERA CLASE, SE-
GUNDA ECONÓMICA y TERCERA CLASF.. 
COMPÁMA DEL PA0IFIC0 
V a p o r e s c o r r e o s I n g l e -
ses , de ¿ o s h é l i c e s , 
PRECIOS 










f 8 '.50 
5«¡ 7 
08 i 76 
710, 0 




En estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans que son ocho dollars más. 
danMén sxpide asta Agencia ttlKetes de Ida y vuelto e«E 
un Importante deesuento. 
Jfatos vapores son completamente nuevos, tstando áotaáos 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.500 ¿oneladas cada uno. En primera ciase los cámaro 
tes B< n de una y dos literas. En segunda económica, loi 
cata» rotes son ios DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los c/marotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I 
TERAS. El pasaje de TERCERA CLASE dispone, ademsts 
de magnífico^ COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
CHAS y de r/agnífica biblioteca, con obras de los mejoros 
autores. El personal a su servicio es todo español. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten «» 
ecta Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar 
la docutt.Bntación de embarque y recoger sus biilstea. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Sa»-
^ndfir y Gijón, DON RANCISCO GARCIA, Wari-Rás, Ü, 
príneipal.—Apartado de Correos, número 38.—Teiegr^rai* 
y ísSRíonemas, FRANCIA ROI A.—SANTANDER. 
SaBftUMT JoienBuaJes de iSANTANDER' para RABANA, 13)139» 
PANAMA y puertos de P E R U y CHILE. 
El día 24 de i GOS CO saldrá de ^-JAJSTAN )WK Í ! magn'flco 
va^or 
O R C O Ü C JtL 
admite pasajeros de primera, secunda y tercera clase, y carga. 
PRECIOS PABA HABANA: l . \ pías. l . - ? \ , r > \ i n c h ido impuestos. 
_ _ 2A; 959,50, — — 
— 3.n, - ¿89M — — 
Cm b^aienfec íalidai laa exectaaréa: 
V a p o r O R I T A . e l ffl d o s e p t i e m b r o . 
V a p o r O R O Y A . e 8 2 6 d o o c t u b r e . 
Salidas para La Rochelle Pallice-Liverpool y en combinación 
coa e? ferrocarril para París y Londres, ' 
Día 18 áe a p s l o , vapor O E T E S i - B í a l de s ^ l i o á r c , vapor OKITA 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías áe teatro y, *a MAs* 
íes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran pone y coraoc ida,des, para 
mayor atracción del pasaje hiepaño americano, han sido dotados 
para los servicies de primera, segunda y tercera clase, de ca-
mareros y cocineros españoles, que servirán la con ida al estilo 
español, Llevan también médico español. 
'Los pasajeros de tercera clase van alojados en c imarotes de 
dos cuatro y seis personas, con cuartos de baño c e ñ i d o r e s am-
p ios y ventilados, y espaciosas cuoiertas de paseo. 
?a a toda ciase de Informes, dirigirse a sns Agentes en Santander 
6 a s t e r r e c ! H ? . * ? a 8 e o ¿ a P e n d a , 9 . - M 41 
E 
NUEVO preparado compuesto cíe esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
Ibsis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 , 5 " p e s e t a s . 
n e p ó s i f o : ¡ t m - f o r M i > ¡ i i > d i v t i > . STORÍD 
De v e n t a en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a -
E n Santander: E . P E R E Z D E L M O L I N O . - P l a z a de las Escuelas. 
¿ W 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 5 
B A J t V B / . O V A t ú 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del w 
Norte de España, de Medina'del Campo a Zamora . v 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la i'rontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocandes y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del listado. 
Compañías Trasnilántica y otras Empresas de Na-
vegación, nación,des y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones do vapores. -Memulos pnra fraguas.--A glo-
meratjos. ¡Para centros metalúrgicos y doméstlCds. 
H A G A N S E P i ; i ) I D O í J A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . B A R C E L O N A 
J'elayo, 5. Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I f, 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Angel iV-re/ v Compa-
ñía.—GIJÓN Y AVILES, Agentés de la'Sociedad 
Hullera Española.—VALEXC1 A, don K'afael Tpral. v 
Para otros informes y precios a ias oficinas de la 
o v i n n í n B s r t . L S ' i s i A I : S P Í \ O L Í 
ELPUEBIO CANTABRO 
C O M E N T A R I O S I N G E N U O S 
L A N O T A D E L D I A 
E n s e c u n d a p l a n a 
Interesantes noticias de Manuecos. 
iiiiMsaiiKMi'tc. I.ii que luí-
orsc; y JIO quiioro inéntap 
—Conque del cielo, ¿eii? 
—iSí. Die,l iniisimiísiiüo ci'cJo. 
—¡Guasón, más que guasóji! (dán-
dode u n g o l p e c i f a en eil viientre con d 
dorso de Ja mano dercrtia). 
—Y lenitrc los «aniimioriiaOgis» ya sa- daña la letra d©.,imprenta? Si ha si-
be usted q u i é n vino. do ayer, querido. Al «i.wiiJlauo se han 
—-Lo sabo. El propio Sarvaor en hartado d'1 «--olKirle», y como si na-
VÍH'ahilos Ja 
cén ¡és mneo 
su (cpi-udeuciai) y su asco a losi asta-
dos, de Jos que Juiyen y a Jos que na 
quieren Ver delante. ¿BerÓ es que te 
eailsa a Ja mayonesa. 
—íRelicencias, j ^ , don Epifanlo. 
—¿QMnf.> que .reticeudas, Coustan-
feiripydfclh? Lo dá^o sin segairidas in-
tenc: ,u'?>. 
—¿.Y nd puede usted ordenar Ja su-
presión de Jas tres últimas Jelras con 
que adorna siempre rni nomine9 
—Serás comipihicido, nene; serás 
compttaeído en Jo pon'.enir. 
—¿En eJ presente no? 
—üel presente no me hahles. Estoy 
que fumo en pipa por Jas «faenas» 
que hacen tus ídolos. 
—Todos Jos "fenrmenos» tuvieron 
siempre momentos fefláoes y tardes fu-
sillaHies. • 
—Todos, no, caramba; todos, no. El 
granadino' a quia antes aludiste fué 
un hoimbre de vergüenza v de pundo- guándose)... 
ñor inigualados hasta el" presente. 
—Pare UKted el carro, comparito. 
Siempre que haMa usted de cosas 
pietentas se siente ba^aaiite andaluz. 
~ ¿ h \ i q u é seulidp afirmas .ss¿? ' 
—Me valgo de la ftiijléihule, m i se-
ñpr don ü'ferino. 
—v-Quo exagero al i.-m.•inorar ti, m-
$ 0 9 q u e ya no han de voJver? Mira. 
.Si a cualquiera de esos ganapanes 
coilfetudos. que ahora pisan los-anillos Ii(>y <*rteibrara. esta Sociedad su 
Bes soiltaran por «un casual» seis ele- •anunciado concierto en honor dic Sus 
íantes como los que entonces se lí- Majiestadfcs ÍOA Reyes, paometliando 
(iiiahan en las fiestas •tauiro-«cuerneri- r*?suip-tar una fiesta que dejara gratos 
IteíS», ¡«pa» qué te voy 'a contar' Ni ^^erdlOs en lodos los qup asistan a 
todas las lavanderas del Manzanares íostiíva!l ' M t i & f c o - . , 
darían abasto a d-jar limpias ciertas ^ P ^ m n a qule. (ha sido anuncia-
i'i'Midas de vestir. 
da. Ni un gesto, ni una gallardía, ni 
un acto varonil. Y eil tnKdano 
Do rodlillas y a tus pies... 
¡M ajeé i i;udío, n liacan udo. 
—'Con usted no se puede, don Epi-
fanio. 
—¿Conmigo? Con ellos, querrás de-
cir. 
—Bueno. Pues hasta mañana. Ma-
ñana veremos en Cuatro Caminos de 
qué lado se inciünan las pésaa. 
—lEs mi iijnica e?¡:(M'an7.a, lo con-
üeso 'sin rubor. Lagarlijo, Frascuelo, 
Guerrita... ¿Tendremos la fortuna de 
Veillos en eípírilu en eO festejo dal 
mlatttán? 
—Que así sea es lo que desear de-
hemos. 
lAmién J m í ¡ & , Maiia y José (santi-
R. 
^ V V V W V V W V V V V V V V V V V V W V V V ^ V V X A ^ ' V V V V V ^ 
Coral de Santander. 
H o y s e c e l e b r a r á e l 
c o n c i e r t o d e g a l a e n 
h o n o r d e S S . M M . 
—No lOisitamos de acuerdo. Hoy se 
matan toros que pesan sus buenos 
veinti?, veinliíhVs o veintiicuatro kilos. 
—¿Y a «eso» lo llamas tú cornúpe-
tas? Beceirretcis aicteLantados, y gra-
cias. 
—No hay de qué; pero mantengo 
mis puntos de vista. Antaño se co-
irrían en España 30 o 40 corridas. 
do oportunajne.nte, tha i&ido objeto de 
un especial estudio y $ juzgar por 
los ¡onsayois generales que anoche 
han realizado, pronufitieu auguraT una 
dk-licada imeriu etackiai de las obras 
quia componen (til mismo. 
lL;a típniandla é é illoicaJiidaides en ol 
dlía die ay&r ha laido grande, poir i o 
que promTite ver;3)3mañana ol teatro 
pk'tóriico de p'C.üsonas de nuestra alta 
ArroDío c'a! esmpo de la Real Sociedad La» n-Tennis duran í s los partidles f?nalet—En la parte inferior 
la infantita Cristina, en dos inte re san tes jugadas, y la señori ta GabHela Maura. (Fotos Sannt.) 
L a s i t u a c i ó n in ternac iona l . 
Herriot aborda la cuestión del Ruhr-
Las Cámaras francesas. Teiwira. Las lautoridades van a 
(PARIS.—Hoy EÉ calebró sesión en tomai- parte oflicial en el lentkrro. 
sodio dad, s i tenieanps en cuenta, como ia •Cámara dle dilputados en medio á a Dicen los diputados de la oposición 
Hogaño pasamos del centenar, y no ya ^ <jj3j dwanlinio púhlico, que a es- ui*--. gran pxnectaeiión. epe &i ellos lasiistieran. al eiiitierro po 
os pos.iLle la espera. Las vacas bra- \e concierto honran con su .piv¿eiic¡.i E l presidjeinte dió lectura a la de- dría tomarse como una aquiiesccncia 
vas no tienen semejanza alguna con nuestros Sobeiranos. cÍH.ra : n mini'.sterial, exponiendo lal a los procicidíimientos fascistas. 
Jas hembras de los felimos. También a&iistirá, invitada por la bases de la Confcmeavcia de Londres y Añaden además que Ja viuda de 
—Conforméis de toda conformidad, Junta directiva dte ila ((Coral die San- Ja intenpnatación que debe dar.$e a Mattieotti escribir) una carta aí Go-
y -.-•(i .abona más lo que sostengo, tander, la eximia escritora Concha aquedlias negociacáones. ' hiicrml, pidiiienidioi que le ahorrase'el 
Que se restrinja el núntero de co- Espina, & quien la .Montaña entera Sá añadió en la declaración que el ^spinctáculo de las camisas negras y 
Un accidente de automóvil. 
N o o c u r r e n , m i l a g r o s a 
m e n t e , d e s g r a c i a s per 
s e ñ a l e s . 
En la mañana' de ayer venía 
Reinosa en el automóvil de supnl^'f' "'" 
piedad, nuestro querido y partícula f 
amigo don Juan Antonio García* 
rante Collantes. 
Al bajar las hoces de Barcena, sd 
partió el eje delantero del vehículo, 
rridás, y a ver qué pasa. rendirá hoy ju?ito homenaje a su es- daa, 26 dle julio \!a Conferencia, ¿e ha- íu inton-emciión de los funcionarios 
—Se perjudicarían enormemente la elarscido talento, 
industria y el comercio. Todos los Las Jocalidadlas, jiostantes pasaron 
puebüos tiiMien derecho a la vida, y en ,a tardR «yeir a la taquilla del 
no vamos a engordar a unos para teatro, donde hoy s e seeguirán dcs-
que otr.'js perezcan de «famieiLismo)). Pa(dia;ndb. 
—Bien. Aceptemos lo del mal me- vvvwvvvvwaa'vvvl/v̂  
ñor. ¿Pero hay toreros, Constantino? 
—[(«Les» hay, djeis» hay. Chicuelo, 
Lalánda, Algabeño, Maera... 
—'Vete a los hEíjaírios con ese cuen-
to tártaro. Tolleraría que as me nom-
hraso a Josoilito, a Belmonte o a hado, a la uña y media de la tarde, ¿üe 
aquel infortunado joven que se llamó fi(«l|ldrá. la jn'regrinación; en el tren c i 0 Y 
A l o s p e r e g r i n o s d e 
S a n t o T o r i b i o . 
Se lies recuerda (jine mañana, sá-
llaha muierta y Francia resolv ió las ¿¡n el eaitíerro de su esposó, 
dificultades con su propue&ta dio ar- Asesinato da un diputado. 
bitraje. B-K 1.(1 RA DO. — l • n grupo de dî sco-
Dcspués dle ot-ras expUleaeioncs, líe- nocidas hiLzo vairios disparos icontra 
•sriot aborda la cuesl.iión del Rubr, di- el diputado Mulsoff, matándole, 
•dendo que la ejecución d.l plan Da.- ' Los restcs de ¡vjatteolti. 
wis era dlificil sin solucionar la, cita- ROMA.—Esta mañana llegaron - los 
da cuestión, y que die seguir en é . re¿?tos •die Matteotti. 
Ruhr ipte hubiesen quedado solos. 
•Se dice también que la cuestión de 
Oas deudas Interaliadas será resueilta 
on una Confeaicnciia. iníornaicional, y 
tamibién será objeto de ntgoc.ia-
lonefS un tratado d© conil'jii'cio con 
•Kl sábado tendrá lugar j'.os funera-
leiS, a los que asistirá.n los miembros 
del Gobierno. 
Menifestaciones en Belgrado.^"" 
r.l'jLCRA/DO.—tCón motivo de un 
diisouiisi) (M diputado Patehichi se 
j-rodujípron miíuiifestacííones contra 
Manolo Granero. Por ahí quizás cQau- Cantábrico hasta San Vicente de la "Alemania. 
dicara • aligo.. Había conocimientos. Barquera, donde tomarán los autos Luego Herriot sube a. la tribuna y 
salsa, mando, temple, dominio de las que han de •conduicirlos a Potes. amuncia que se abne debate publico GC Ruy y leil GolMerno. en jas que-in-
dóversas faenas y una loca afición. Se les recomienda estén en la es- sobre la cuisstión, y por 320 volos con tervino la fuerza piibjica. que pracü 
¿Pero actuaihnento? Ni por pienso. tación a la una y cuarto para tomar ira 209 se rechaza una propuesla pl- aiumerosas die-teiiciónos. 
—Chicuelo y Marcial, que están a asiento en los coches señalados all dáendo ol •laplazamienlo de las sesio- Regreso de una mis ión, 
la .cabeza, pueden codearse digna- efecto. ' . jies. ROMA.—Ha regresado * lia-, misirn 
na ule con sus próximos pasados an- Al tren citado han día unirse los 'En el Senado Mr. Herriot da tam- pontlflcia de socorros a Rusia que es-
tecesores. Chaneilan un rato de toros, peregrinos de las estaciones del trán- t'ién "lectura a la declaración minis- tuvo en Crimea, 
saben andar por la plaza y se estiran sito. terial. Dr A6/?"0^" EX1D|}3UTAÍ,(>' 
como los buenof?. Los billetes son valederos- ñor seis E l ex ministro Mylles presenta una ROMA. Ln Vauerse ha sido dete-
—¿Que se estiran? Tú confundes los días. declaraciión pidiendo se' apruebe ia 01 ^ diputado socialiisla Grumdi 
VXMM/WVWVtAWWVWVVWW^ •VVVVVVVVVVVVVWVAAAAA'VVV\AA\A'VVVVVVVVVVVVVVVV 
Su Majestad ia R3ina al llegar al ScncJorio 
da del c:irectorJ señor Muñoz. 
de Pcdrosa, a c o m p a ñ a 
(Futo Samot.) 
declaraciión ministeirial y que se ¡rei-
tere la confianza al Gobierno. 
Desipués de un debate, en el que in-
terviiene el presiidieinitie de (la Comisión 
de Negocios lExtranjcros, 58 acuerda 
aplazar la discusk>n hasta que la 
cuestión sea diisout.ida en io! Congre-
so. 
Un atentado. 
BlELGRA DO. —-DI c en ido Sofía que 
un grupo de dlc-'sc.onGoidús hicieron 
vardOs dieiparoe sobre un i^tómóviil 
ocupado po'r el delegado militar y ])nr. 
el• £iecrota:riio diada Legación de Ser-' 
vta, ilos cualles iláSfuJtaron m.il.igníy.ir 
menitiQ ilesos. 
. Con, leste mioiljA-o Se ha entablado 
una enérgica proteja dinl.-'máiica. 
Contra el Gobierno de Italia. 
ROMA.—«El Mensajero)) dice (me 
ha meicibidO un despiaclio de Milán, 
participando que los diputados que 
fuefron ia Pro}X)ilesinia Tegrr'snron ano-
oh'ft. acordando no tomar parte en el 
entierro de Miaitteottii por las siguien-
tes razones: 
Primera. tT traslado dv los re.do? 
da Matteottii se hizo db una maiTera 
•landestina ¡por disposición del Go-
bierno. 
Segundia. 'El comiisario del Gobi. r-
nio—.que es tasciista—thilervinio-en ¡la 
recepción del cadáver. 
que 'venía ú ? la Tercera Internacio-
nal dle Moscú y que quería " entrar 
' iane|-i-.tLnamonte éii te.rriíorio ita-
liano. 
perdiendo la dirección el coche y a 
tamlo a punto de caer por un 
picio. 
Afortunadamente no ocurrió asi, f; 
aunque el carruaje sufrió desperi» 
tos, ol señor Morante Collantes «j 
sultó completamente ileso, de lo.:̂  
nos alegramos sinceramente. 
Desde la barrera^ 
La corrida de hoj 
'iDe reseñar la corrida de esta' 
en" las' collumnas de EL PUW 
CAN TARRO, se ha encargado el ̂  
linguido cronista taurino de $ 
C», don Eduardo Palacio Vald̂ i j 
yas (revistas son siempre leidl8^ 
gran interés .por la afición d1©^ 
nada y emtendliida. 
E s esta una prueba de afecto' 
E L PUEBLO CANTABRO agrad» 
aü secretario de la Asociación & 
Prensa de Madrid, buen comp̂  
Sus ^ 
.\ Jas once 
u hts infai 
on art' • el 
adi di! la P 
Lción-de la 
iiuníonto. a '. 
i. ni .i 
-Su W-'l' 
por el Sa 
lahia a b o n l 
dÉseiabari a 
_lv¡ lierei-í 
le ddQ Jaini 
Í 0 , áoiide 
pujés el 'Siilj*' 
Por la ta i 
j s 0 la cbrrii 
••>u\'ks los 
jurias y Í I 
altos i- \ • ' 
Euimípliineii 









Ay . r nui 
Dcauville ( 
üa colocao 
D mcha d|i 
flue (fc Sa nt: 
é la sexta 
"mi íía (k I 
: • 
Galn-kil Man 




«ifiite de la 
tei) Quiijoi 
Majcítad, d 
fŵ  marqni 
Bstyvieron 
•rana: ki 
elcaldc, s f: 
Sulina*; r o 
p i n a Vict( 
fe la EscüiLti 
•\ la izquin 
Mspo de la 
i;a García; • c 
y lexcolciito amigo. 
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E L R E P A R T O DE P R E M I O S D E L T I R O NACIONAL. Un 
del s r l tn del Ateneo, donde se efectuó el acto. (Foto SaH 
